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L A E M B A J A D A MARROQUI 
Para el 9 del actual se anuncia la 
llegada á Madrid de la Embajada Ex-
traordinaria del Emperador de Ma-
rruecos. 
U N D I V I D E N D O 
E l Consejo de Gobierno del Banco 
de España ha acordado repartir por 
cuenta de los beneficios obtenidos en 
«1 primer semestre de este año, un di-
videndo de cuarenta y cinco pesetas 
por cada acción. 
FUNERALES 
Se han celebrado en Madrid solem-
nes funerales en sufragio de don Ma-
tías del Barrio y Mier, jefe delegado 
del partido tradicionalista. 
A este acto asistieron numerosos 
carlistas, catedráticos de la Universi-
dad Central, senadores y diputados 
de todos los partidos y otras muchas 
personas. 
A C T U A L I D A D E S 
Di jóse que Jxisto de Lara, 6 don José 
de Armas y Cárdenas, iba á ser encar-
gado ó había sido encargado ya Je es-
cribir la. historia de Cuba, y en seguida 
surgió la protesta airada de algunos 
periodistas. 
„ Por qué ? ¿ Porque el señor Armas 
carece de aptitudes para llevar á cabo 
tan árduo empeño? 
Nadie se ha atrevido n i siquiera á 
insinuarlo. 
jPor razones de patriotismo? 
Los que han iniciado la campaña n i 
siquiera son cubanos. 
jPor compañerismo? 
E l señor Armas es un periodista in-
signe. 
i Por simpatías hacia algún literato 
eminente que Imiha con la miseria y 
pudiera encargarse de la obra? 
Justo de Lara vive de su trabajo 
personal y aquel con quien se pretende 
sustituirle cobra un respetable sueldo 
del tesoro público. 
¿A que se úebe, entonces, esa cam-
paña encarnizada contra un compañe 
ro en la prensa? 
Pues á lo de siempre: á miseriucas, 
como dicen en la Montaña y también en 
Asturias. 
A pesar del bien ajeno, que es como 
el Astete define la envidia. 
¿ Quién le manda á Justo de Lara 
ser periodista ilustre y tener un nom-
bre literario respetado y querido aquí 
y en España? 
imi 
LAS OBRAS DEL MALECON 
Una Comisión de la Asociación d? 
Propietarios y Vecinos del Príncipe y I 
Vedado, con su digno Presidente, el | 
disinguido Representante don Manuel | 
Varona á ila cabeza, ha visitado al; 
señor Presidente de la República, ha- j 
ciéndole entrega de la siguiente iní-
tancia: 
Habana, Junio de 1909. 
Honorable señor Presidente de la i 
República. 
En la sesión celebrada el día 18 d?! I 
actual por la Junta Directiva de la 1 
Asociación que tengo el honor de pre-' 
sidir, se acordó por unanimidad, de-j 
firiendo así á la súplica de cuantas: 
personas tienen en el Vedado algún 
interés, acudir á la alta y prestigiosa 
autoridad de usted con el f in de que 
por los poderes públicos se preste la 
a tención debida á personas é intere-
ses desamparados en medio de cir-1 
| cunstancias que reclanmn desde ^a-1 
¡ce tiempo l a . adopción de medidas¡ 
i tan eficaces como enérgicas, 
j Es sabido por cuantos habitan en 
. esta capital que con frecuencia el lu-
] gar de la playa del Vedado, donde 
urna gran parte de los vecinos de este 
•barrio tienen sus residencias é inte-
reses,- se encuentra sometido á las aco-
metidas del mar que, invadiedno los 
terrenos urbanizados, al impulso de 
los vientos y de las fuertes mareja-
das, particularmente en las proximi-
dades del invierno, siembra de deso-
lación esa barriada, hallándose fres-
co todavía en la memoria de todos 
el recuerdo de los últimos rases de 
mar que llevaron basta la línea del 
eléctrico las aguas del Oeceano des-
pués de destruir numerosas propieda-
des y de halber acabado trágioamenle 
con la vida, entre otros, de tres he-
roicos bomberos. 
Mientras el actual estado de cosas 
prevailezea y se mantenga en el esta-
do de verdadero peligro público en 
que hoy se halla esa extensa y rica 
parte de nuestra capital, n i es posi-
ble afirmar que el Gobierno se intere-
sa en la medida que su obligación le 
impone por las vidas y los interesas 
de los ciudadanos ni es posible tam-
poco que se desarrolle como debiera 
él fomento urbano de la playa para 
acrecentar los ingresos del Erario y 
para embellecer la ciudad en uno de 
sus barrios más pintorescos. 
La inacción del Gobierno con res-
pecto á este vi tal asunto mantiene á 
un gran número de ciudadanos en u.i 
estado de continua alarma y puede 
ser 'base de serias responsabilidades 
para los que tienen á su cargo la de-
fensa de líos públicos intereses, porque 
no se trata en este caso de prevenir 
un mal posible sino, por el contrario, 
de remediar un mal cierto y evidente 
cuya repetición, por obedecer á cau-
sas naturales, debe esperarse con ma-
yor ó menor frecuencia pero de un 
mrxlo indefectible; y en estas cir-
ya, y claro está que esta obra, por 
lo mismo que tiende á defender la 
yida de las familias y los intereses ya 
creados al amparo de una urbaniza-
ción legalmente aprobada, debe ser 
•ddl todo preferente á todas las demás 
dbras, como carreteras, dragados ce 
puertos, canalización de ríos, etc., 
etc., por ser elemental que en el or-
den denlas preferencias de los deberes 
de gobierno han de anteponerse siem-
pre las que tiendan á defender la 
vida de los ciudadanos y los intereses 
por ellos legí t imamente creados, á 
aquellas que se encaminen al mejora-
miento de lo existente ó á la creación 
y fomento de nuevas explotaciones 
industriales ó agrícolas, con la demo-
ra de las cuales no pueden padecer 
tan ampliamente los públicos pode-
res. 
Por todo lo expuesto 
Respetuosamente suplico á usted 
se sirva tomar en consideración las 
razones alegadas en esta instancia y 
en su consecuencia proveer de un mo-
do rápido y eficaz al remedio de la 
necesidad intensa que esta Asociación 
deja apuntada, cuya satisfacción 
cunstancias, la reproducción de una | ^ ^ s t i t u i r á página brillante, siempre 
catástrofe como las pasadas ó de ma-j recop;3a(ja con gratitud por este pue-
yor magnitud, á nadie será imputable j ,^]0) ^ patriótico gobierno que usted 
más que á los poderes públicos que, acertadamente preside 
palpando el peligro, no se tomaron el 
menor empeño por evitarlo. 
Claro está que en ese orden de rer;-
ponsalbiidades ninguna sería posible 
hacer llegar, por ahora, hasta el pres-
tigioso Gobierno que usted tan pa-
tr iót icamente preside y que, antes al 
contrario, mucho esperan la ciudad y 
su embellecimiento de las nobilísimas 
iniciativas por usted trazadas en el 
corto espacio de tiempo que lleva di-
rigiendo la nave del Estado; mas pre 




Los comisionados salieron alta-
mente complacidos por la atención 
que les prestó el ilustre general Gó-
mez durante la visita, habiendo teni-
do ocasión de escuchar de labios del 
señor Presidente que tan pronto oo-
cisamente por ello, es por lo que las. mo ultime los trabajos que ya está 
reiteradas y continuas promesas, t.> reailizanido para aminorar el prosu-
das ellas incumplidas, que hicieron 
los anteriores "Gobiernos, cristaliza-
rán en una hermosa realidad con la 
acción enérgica y previsora del jus-
tó gobernante á quien tenemos el 
honor de dirigirnos. 
Esta Asociación se permite llamar 
respetuosamente la atención de usted 
sobre el hecho de que, aún cuando su 
deseo y la general conveniencia acon-
sejarían la prolongación del Malecón 
hasta el río Almendares, no son tan 
amplias sus pretensiones si es que los 
recursos económicos del Erario no se 
prestasen á ello cómodamente; nues-
tra solicitud, encaminada á defender 
la vida y la tranquilidad de nuestras 
familias, se reduce á pedir que se cons-
truya un muro de contención ó que 
se realicen las obras indispensables y 
de pequeño costo que eviten las inva-
siones del mar hasta los domicilios > 
propiedades de los vecinos de la pla-
puesto de egresos, consagrará todo^ 
su esfuerzo á dar una solución eficaz j 
é inmediata all problema porque la 
Asociación se interesa, el cual se es-
pera halbrá de quedar resuelto, me-
diante la consignación del crédito ne-
cesario, en los principios del mes en-
trante. 
Dignas de aplauso son las activas 
gestiones de la Asociación de Propie-
tarios del Vedado sobre un asunto do 
tan vi ta l importancia, y esperamos 
que el general Gómez haga efectivas 
sus ofertas, t ra tándose como se trata 
de defender la vida y los intereses de 
los vecinos de la playa y de dotar al 
propio tiempo á esta ciudad de un 
paseo que sea orgullo de la capital de 
la RepúMiea. 
B A T U R R I L L O 
Señora América Arias. 
Sé, noble señora, que presta usted 
calor á la generosa idea, de que es 
alma Domitila García, de resucitar la 
Academia de t ipógrafas y encuader-
nadoras, y acudo con mi aplauso hu-
milde á robustecer su buena inten-
ción. 
Creóse en ]0 de Mayo de 1901 esa 
útil institución, á que concurrieron, 
de primera intención, 46 alumnas. 
Examinadas meses después por un j u -
rado, varios premios fueron distri-
buidos entre alumnas y Directora, es-
ta ya enaltecida en exposiciones ex-
tranjeras por sus obras de arte y lite-
ratura. E l gobierno español, aquel go-
bierno tan malo al decir de censores 
sistemáticos, subvencionó con cien pe-
sos mensuales á la Academia. La pr i -
mera Intervención respetó lo hecho, 
porque era conveniente al país. Y du-
rante la gestión administrativa del se-
ñor Vai'ona, la subvención fué supri-
mida, y la vida de la inst i tución se 
hizo imposible. 
Renace ahora, y en usted, la prime-
ra dama de Cuba, busca amparo y ca-
riño ; porque sabe cuánto se intere-
sa usted por el mejoramiento social y 
moral de la mujer cubana, necesitada 
de una efectiva independencia econó-
mica, en cuanto no peligren con ella 
sus virtudes. 
No importa el avance de la l inoti-
pia: pasa rán años antes de que to-
das las imprentas y empresas periodís-
ticas puedan adquirir costosas máqui-
nas, y pasarse sin el trabajo manual 
del cajista. Cuando á eso se llegue, 
todavía queda la perspectiva del l i -
notipo para las mujeres cajistas, que 
ya l levarán esa preparación. 
Y siempre se ha rá á mano el trabaje 
de encuademación, cosido y plegado, 
que es ocupación propia de manos fe-
meninas, y cuya remuneración será 
mayor que la obtenida por esos cen-
tenaves t'-* oVrerilnJ u t l dos£t¿ui<: 
tabaco y la envoltura de cigarrillos, 
que cruzan por nuestras calles al atar-
decer, sudorosas, agitadas, pálidas, 
tras un día de incómoda postura y 
constante fatiga de los dedos. 
Es además, incuestionable, que el 
linotipo, admirable procedimiento pa-
ra la misión informativa ráp ida de los 
grandes rotativos, será incapaz de 
realizar las obras tipográficas que 
eternizan el pensamiento y elevan el 
arte; esas en que se requiere pacien-
cia, cuidado y gusto, y para las cua-
les será preciso siempre el ejercicio 
manual, desempeñado por inteligen-
tes y equilibrados. 
Y ahí tiene usted, señora, un vasto 
campo de acción para la mujer cuba-
na, que invade ahora las oficinas, don-
de estoy seguro de que no se las res-
peta siempre como á la santidad de 
las costumbres interesa y como cua-
dra á nuestro prestigio de hidalgos t 
ahí tiene usted ocasión de hacer pe-
sar sobre el ánimo bien dispuesto de 
su marido, esa influencia bienhechora 
que se ayuda de los ruegos y las ter-
nuras y conduce á la realización de 
obras de caridad y progreso. 
l i a tiempo que busco, señora, los 
medios de favorecer á las madres, á 
las huerfanitas, á las honradas muje-
res de mi Cuba, proporcionándolas 
recursos para que sostengan sus ho-
gares. Y he clamado porque se las 
abran los horizontes del trabajo ade-
cuado á sus fuerzas físicas: los Co-
rreos, los telégrafos, las máquinas de 
escribir, los mostradores de las tien-
das y sombrererías , los talleres de en» 
cuadernación, las escuelas y diversos 
otros ejercicios análogos. Y tiempo 
ha que lucho con mi propia concien-
cia, pensando si, so pretexto de lle-
nar sus bolsillos, estaremos vaciando 
sus almas, tesoros de candideces y de 
virtudes legendarias. 
Si posible fuera facili tar á la cu-
bana mi l medios de vida cómoda, sin 
llevarla á centros donde los sexos se 
confunden, las distintas educaciones 
se mezclan y el respeto caballeroso 
desaparece, para dejar puesto á las 
excitaciones crueles y las invitaciones 
descaradas; si posible fuera hallar un 
camino por donde la independencia 
económica de la mujer no coincidiera 
con su depresión moral, ¡ cuánto bien, 
qué trascendental bien obtendr íamos 
para nuestras hijas y hermanas, tra-
tadas ahora como meras empleadas en 
las oficinas, y anémicas y explotadas 
en algunos talleres industriales. 
Contábanme el otro día que en un 
centro burocrát ico, cierta dama, viu-
da y con hijos, que ten ía gran necesi-
dad de ganar el pan para ellos, (pie 
ya no puede sentir rubores, ta rd íos , 
n i temores de perder oportunidades 
de matrimonio, luego de inculpar á 
jefes y compa»- >vô  t'Nmó su nombro, 
ro y abandonó el trabajo, contra cier-
tas irrespetuosidades y licencias su-
blevada. Y sentí no conocerla, para 
haberle rendido, en un apre tón de ma-
nos, todos los homenajes de mi ad-
miración. 
Ah, no, señora Presidenta: si el me-
joramiento material de la mujer cu-
bana habr ía de coincidir con su enca-
nallamiento, preferible sería dejarla 
en la miseria de un hogar sin luz n i 
aire, pero donde al menos el pudor y 
el concepto de la propia estimación 
dieran fuerza á los corazones para so-
brellevar las penas de la vida. E l oro 
se gasta, la riqueza se acaba, el l u -
jo es pompa y humo; pero la paz del 
espíritu queda y la esperanza en Dios 
templa los rigores del destino, cuan-
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L i MIES DE TE6A 
Por convenir á mis intereses, y para 
defenderme de la P r á n g a n a , todas 
las ventas de este mes serán al c o n -
t a d o con un D O C E y M E D I O por 
ciento de descuento. 
J O S E B I L B A O 




L A C U B A N A 
GRAN FÁBRICA DE MOSAICOS 
LA CUBANA 
H A B A N A 
• 
t 
C , 1S52 U n . 
Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra marca 
LA CUBANA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
bido que algunos vendedores de manga muy ancha, aprove-
chándose de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene), 
venden losas de LA CUBANA y las remiten de otra fábrica, 
muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teléiono núm. 6023 6 al 6335. 
P R O P I E T A R I O S í L a 0 d 1 l s l ^ 0 I D ^ z v . H n o -
(y P l a n i o l y C a g i g a . 
San Felipe núm. 1 -• Atares - Habana, frente á la "Quiuta del Rey" 
C . 1880 U n . 
a m p a r a s 
P A R A m Y E L E G T H I G I D A D . 
S u c u r s a l : S a n Rafael n ú m . 22. 
LA ALEMANA 
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BOMBAS T MOTORES ELECTRICOS 
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1488 ait u n A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l ó í í t r i c o j . 
S u c u r s a l : Monte n ú m 211. 
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no las almas no se han enfangado en 
los lodazales de la época. 
Yo sé que en la eternidad de los 
tiempos, los sexos se buscarán y atrae 
rán. 
Desde el insecto invisible hasta el 
ser pensante, pasando por el mundo 
de las avecillas voladoras y por los 
piélagos inmensurables donde los pe-
ces viven y mueren, acercamiento y 
«'onfusión de machos y hembras, obra 
eterna incesante será. 
Imposible ver una cara bonita y no 
detener sobre ella las miradas, por ru-
gosa que sea la superficie carnal que 
rodea nuestros ojos; imposible ver un 
talle flexible y un andar gracioso, sin 
detenernos en plena vía pública, y á 
pensamientos, que tienen tanto de 
adoración ar t ís t ica como de placer 
Bensual. obedecer. 
Pero eso es una cosa, y otra cosa 
la irrespetuosidad, el requiebro gro 
sero, el guiño impúdico, la frase pí-
en ra. y rail otros detalles que condu 
een. cuando menos, á una fortaleza de 
ánimo de la mujer, muy parecida á la 
mala inclinación y muy dispuesta á 
fatales licencias. 
Y eso ha de . dar en plazo breve, 
fatales resultados á nuestra sociedad, 
antes modelo de sociedades delicadas 
y nobles. 
Y volviendo á la Academia: ín ter in 
los patriotas ven de salvar de ries-
gos terribles la personalidad cubana, 
las matronas luchen porque las dul-
ces castidades y los méritos mi l de 
la mujer cubana, no rueden al arroyo 
de las vergonzosas concupiscencias 
actuales. Ahí un medio de salvación 
para unas cuantas docenas de hijas ó 
de madres: que su ternura y su pie-
dad lo faciliten, señora Arias. 
JOAQUTN N . ARAMBÜRU. 
Bienvenida 
ProcecLente de Eapeñ-a y k bordo 
del vapor correo español "AJfonso 
X I I I , " llegó ayer á este puerto la 
diírtiaigu'i'da señora Julia Aiberdi, her-
majna del Secretario de Gobernación, 
don Nicolás Aílberdi, y esposa de nues-
tro 'bien querido amigo don Cirilo 
Amado Bustillo. Letra-do Consultor 
de la Intervención General del Es-
tado. 
Ajoomipaña en su viaje á la distin-
guida dama, su bella y elegante hija 
Sara. 
Domos á los distinguidos viajeros 
nuestra más cordial brenvenáda y fe-
licitamos al señor Bustiílo ipor ten-^r 
nuevamente á su lado á los ángeles 
'de su hogar. 
EELÍCIOIS m m 
Y 
ÍLos telegramas del ilustre Mellado 
y Corresponsal del D I A M O en Ma-
drid, contestando al del señor Rivero, 
puesto con tanta oportunidad como 
certeiza del malestar de la colonia os-
pnñola, quitan á la reclamación de Es-
paña y negativa de Cuba sobre la 
cuestión de la Deuda, toda la impor-
itancia que en otro caso, situación 'le 
ánimo y conducta de los respectivos 
gobiernos, pudieran tener. 
Según el corresponsal, no se trata 
por parte de España más que de fi jar 
principios jurídicos, y esa y todas 
las demás negociaciones que entablen 
España y Cuba, hab rán de resolvere 
en un "a<m.biente de cordialidad su-
prema." 
Hay que desechar, pues, todo pre-
juicio y todas las dudas sobre la re-
clamación y volver las cosas á su lu-
gar, como si nada hubiera pasado, te-
niendo muy presente qQ« toda nego-
ciación entre España y Cuba »e ha 
de resolver en bien de los intereses 
ambas, de la defensa de la raza, inde-
pendencia y bienestar de Cuba, en la 
ín t ima cordialidad de familia, que es-
'to y mucho más significa la frase 
subrayada. 
Descartado el mal efecto que causó 
é cubanos y españoles residentes la 
reclamación, y estando sobre el tapa-
rte las negociaciones de tratados qae 
estrechen más los intereses y á los 
ciudadanos de los dos pueblos, que los 
unan como si fueran uno solo— sal-
vada, por supuesto, la personalidad 
ju r íd ica de cada uno—como sola es la 
raza,( l ) lengua, religión é historia, y 
solos y únicos son hoy los grandes :n-
tereses y muchos millares de esp'añoles 
(1 ) L a s u b r a y a A que se ref leron a l g u n o s 
e s c r i t o r e s debe s e r l a m i x t a de b l a n c o s y 
n e g r o s , n u n c a l a m e z c l a de e s p a ñ o l e s y c u -
b a n o s de r a z a b l a n c a p u r a , c u y o s r a s g o s y 
c a r a c t e r e s son los m i s m o s . 
que aquí trabajan y desean con los na-
tivos la prosperidad, indcrpendencia 
y bienestar de Cuba, porque en Cuba 
están arraigados y tienen sus más ca-
ros afectos. 
Si los gobiernos de España y Cuh.:, 
como no lo dudamos, consultan bien 
los intereses de ambas naciones, mi-
ran tanto ó más el porvenir que el 
presente, oyen los clamores de la opi-
nión ilustrada, se asesoran de hom-
bres patriotas como el ilustre L a b n , 
consultan á Corporaciones como las 
Cámaras de Comercio. Sociedad de 
Fabricantes de Tabacos y Liga Agra-
ria, ha rán verdaderos tratados de re-
ciprocidad comercial, profesional, l i -
teraria y hasta jurídica, como existen 
ya entre la Madre Patria y las demás 
repúblicas hispanas, y con más moti-
vo deben existir entre Cuba y aque-
lla, por estar España más ligada á Cu-
ba por el tiempo, distancia, afectos, 
intereses y peligros, que lo está á las 
otras repúblicas hermanas. 
Un siglo más de unión entre Espa-
ña y Cuba que entre la primera y las 
otras colonias del continente ameri-
cano, orearon aquí muchos más inte-
reses y lazos entre españoles y cuba-
nos, muchos más afectos de amor y 
cariño en el hogar de las familias, 
que éstas son las que constituyen pue-
blos, que los creados proporcional-
mente en las repúblicas hermanas. Si 
el día que cesó la soberanía de Espa-
ña hubiesen salido de la isla los espa-
ñoles con todos sus hijos, nietos é in-
tereses ya Cuba y la sociedad 
cubana no serían lo que son, no se-
rían repú'blica la primera y netamen-
te cubana-española, ó española- cu-
bana, la segunda. 
(No nos cansaremos de repetir ]o qut 
siempre hemos dicho: en Cuba están 
los españoles como en su propio país, 
tan bien ó mejor en muchos c'asos, co-
mo lo estaban con la soberanía de Es-
paña ; y ellos todos, que son más de 
doscientos mil—entre los que son de 
derecho y lo somos sólo de nacimien-
to—'Constituyen el factor más podero-
so con que puedan contar siempre los 
nativos, para consolidar y conservar 
la República, porque ahora unos y 
otros, padres ó hijos, tienen los mis-
mos intereses, cariños é ideales polí-
ticos y durante la Colonia los separa-
ban los últimos, excepto en algunos 
casos muy raros: los hijos querían pa-
ra Cuba, la autonomía unos y la ind?-
pendencia otros, ideales de que no 
participaron los padres ni los gobier-
nos de la Metrópoli hasta últ ima hor.ri, 
Bepaña y Cuba tratando como propios 
los productos de la otra, los títulos 
profesionales, l*s obras literarias, en 
f i n , los ciudadanos todos y sentencias 
de los tribunaáes, desechando toda 
pequeñez de clase ó producto, atsn-
diendo sólo k los supremos intereses 
de ambas, á fortalecer los lazos que 
las unen para el aumento de sus pro-
ducciones, progreso de su cultura, re-
sistencia á otra raza y consolidación 
de la república cubana, no ha rán mus 
que cumplir con un sagrado deber, 
con un alto deíber social y pol í t ico: 
enseñar á todos sus hijos y descen-
dientes, la solidaridad, unión é idea-
les de raza y familia que deben tener 
siei»pre para goaar de vida libre, 
próspera é iad©pendiente, con la pa/., 
trabajo y economía, con el genio y 
espíritu de la raza, que si ésta no es 
superior, no es inferior á ninguna 
otra, y á ella más que á otra ninguna 
debe la América toda haber salido á 
la civilización y progreso. 
A España y Cuba interesa por igual 
aumentar las relaciones de todas cla-
ses y estrechar los vínculos que las 
unen, para la mejor defensa de todos 
sus intereses comunes y de los ideales 
políticos que acarician cubanos y es-
pañoles con respecto al presente y 
porvenir de esta Gran Ant i l la y Amé-
rica hispana. 
Admi t i r España en sus dominios, V. 
bres, ó poco menos que libres de de 
rechos, los productos cubanos, es ad-
mit i r los productos de españoles é hi-
jos y nietos de españoles. Dar vali 
dez académica á los t í tulos cubanos y 
certificados de estudios, es habilitar 
sin revalidez á españoles residentes en 
Cutba, sus hijos y nietos, para el in 
greso en los centros docentes y ejer-
cer las profesiones en E s p a ñ a ; y v i -
ceversa, los productos, t í tulos y certi-
ficados de estudios de España en Cu 
ba, y así en todos los órdenes de la 
vida, ciencias y artes de comercio y 
cultura sociales. 
Lo que antes no se hizo, hay que in-
tentar hacerlo ahora, hay que tratar 
de ir hasta el cabotaje y que profeso-
res cubanos expliquen algunas asig-
naturas en las TTniversidades españo-
las, y los españoles en la Universidad 
de la Habana, 
C R I S T A L E S ESPECIALES 
APROPIADOS A SU VISTA 
S E LOS FACILITAMOS 
A L MOMENTO - - -
Somos Opticos Científicos y 
no cotramos nada por recono-
cer la vista. 
Tenemos los modelos más 
acabados en Espejuelos, Len-
tes é Impertinentes. 
E L ALMENDARES 
D8ISP0 5 4 , TELEFONO 3 0 1 1 
E l mundo no es ni de los más gran-
des ni de los que parecen más pode-
rosas, sino de los más prevenidos, des-
confiados, patriotas, trabajadores y 
sagaces. Así 16 acaban de demostrar 
los japoneses triunfando sobre los ru-
sos en toda la línea, en todas las bata-
llas y com'bates, y así lo pueden de-
mostrar españoles y cubanos y sus go-
biernos respectivos, si unidos por los 
mismos ideales, por el origen, idioma, 
religión y lazos todos de familia, tra-
bajan porque aquí en Ciiba, como en 
las demás repúblicas hermanas, pro-
grese, perdure y triunfe la raza sobre 
todos sus enemigos, formando un 
bloque para la defensa de sus domi-
nios é intereses comunes, 
M. GOMEZ GORD1DO. 
~ E D Ü A R D 0 ALONSO 
Nuestro querido amigo y compañe-
ro en la prensa don Eduardo Alonso, 
embarca hoy con rumbo á New York 
á bordo del vapor "Ol ive t t e . " 
Su labor periodíst ica de nrnohns 
años hicieron sobrado conocido el 
.pseudónimo de ' 'Amad i s " con que au-
toriza sus crónicas en " E l ivlundo,'' 
en cuyo colega go^a del afecto y sim-
pat ías á que por más de un conc-epto 
es acreedor. 
Marcha el amigo Alonso en uso de 
licencia para gozar por algún tiempo 
del descanso que reclama su constan-
te laboriosidad, reponiendo así las 
fuerzas durante mucho tiempo some-
1i;las á esa actividad que exije el ru-
do batallar periodístico. 
Lleve feliz viaje el querido compa-
ñero y que su estancia en la capital 
de los Estados Unidos sea para él to-
do lo grata que sus buenos amigos le 
deseamos. 
«B i •——— 
Colegio " E l Nino de Belén" 
Después de los exámenes y distribu-
ción de premios, seguidos estos luci-
dos actos de unos días de descanso; 
este acreditado plantel de primera y 
segunda enseñanza y de comercio, rea-
nuda rá sus tareas e-soolares con el en-
tusiasmo de costumbre, el próximo 
lunes día cinco. 
Los alumnos, tanto internos como 
externos, deberán estar en el Colegio 
ante<s de las ocho a. m. 
DE INSTRUCCION PUBLI 
¡POBRES MAESTROS! 
X V I 
EN LOS 
PARQUES DE PALATINO 
iPara el domingo 4 de Julio de 1909 
Programa selecto y variado. 
Habrá concurso de bailes, con pre-
mios, lucha isleña y otros espectácu-
los atrayentes. 
Precio de entrada al Parque: 20 
centavos. 
c. 2109 8t-Jn26 
Y diga usted, señor Aguayo, en ese 
nuevo negocio de las Escuelas Norma-
les ¡ tan lleno de infundios! ¿discute 
usted seriamente con toda formalidad 
y buenos deseos? Y si es así, como lo 
queremos suponer, ¿por qué ha em-
brollado usted nuestras expresiones, 
nuestras razones y argumentos? 
No le decimos lo que antecede por-
que nos asuste la forma empleada por 
usted, no señor ; á eso estamos acos-
tumbrados; pero, t ra tándose de usted, 
y, en los primeros momentos, no que-
remos en modo alguno, forzar el dia-
pasón, pues, parecer íanos duro y de 
mal gusto, y, créanos de buena fe, 
nosotros nos sacrificamos á las bue-
nas formas, aunque usted nos quiera 
t i ldar de expresarnos inculta é indis-
cretamente, tan sólo por haber ein 
pleado la palabra trabarnos, que des 
pues de todo, es muy castiza, caste-
llana y espléndidamente aplicable al 
caso de que se trata, 
Pero, en verdad, su escrito no tiene 
desperdicio, y nos ha hecho recordar 
con grandís ima fruición, un dicho, que 
tiene mucha sombra, de un madri leño 
que nos hacía reir extensamente cada 
vez que hablaba: 
"Los cubanos, decía el madri leño 
del cuento, son una cosa y parecen 
otra; algunos tienen cara de primo, y 
resultando luego unos t íos, . , ¡de pr i -
mera!" 
¿Con que le hacemos á usted el ho-
nor de atribuirle—inmerecidamente— 
la paternidad del proyecto de Escue-
las Normales de Maestros, presenta-
do en el Senado, sesión del día 12 de 
Mayo ? 
— i Claro ! este cristiano que se hace 
el primo, ¿nos resu l ta rá un gran tío, 
^espués? 
¿En qué quedamos? Pues hoy, nada 
más que hoy, tenemos tiempo para 
echar un cuarto á espadas, ¿ es suyo ó 
no es suyo el proyecto? 
¡ Hablemos con franqueza ! Pero si 
no es suyo, no nos dé la lata de la de-
fensa gratuita, que así interrumpe 
nuestra labor; y, sobre todo, sea ó 
no suyo el proyecto en cuestión, no 
discuta cogiendo los argumentos nues-
tros á su antojo y por las greñas, que 
así, perdone usted, no están escritoí/: 
oponga, en buen hora, argumentos só-
lidos ó líquidos, como le gusten más, 
contra argumentos; pero polémicas 
así, del modo empleado por usted, se-
rá muy cómodo, mas no sirven sino 
para perder el tiempo, sin sacar na-
da en limpio. 
Hemos dicho y lo seguiremos di-
ciendo, y probándolo, que el novísimo 
proyecto de usted, ó de quien sea, 
sobre Escuelas Normales de Maestros, 
es malo, y se lo vamos á aclarar, dado 
que usted no lo ha leído, ó si ha leí-
do lo que escribimos, ha tenido la ma-
la intención de coger nuestras frases 
por las greñas. 
Como predomina entre los catedrá-
ticos, doctores en Pedagogía y otros 
partidarios del nuevo biquet jumagua, 
la peregrina idea de que todos los 
maestros se sometan á nuevas pruebas 
de competencia (siempre que no los 
toquen á ellos, que tienen patente) ; y 
como para el ingreso en las Escuelas 
Normales de Maestros, se propone en 
el famoso proyecto que los alumnos 
no han de tener menos de 14 n i más de 
30 años, claro está, como la luz del 
día, que, no sirviendo el certificado 
de tercer grado más que para evitar 
el año preparatorio, y teniendo los 
maestros en ejercicio más de 30 años 
el que menos, quedan excluidos por la 
edad y tan justamente, todos los mef-
jores maestros que ejercen en la ac-
tualidad, quedando probado lo que 
dijimos y sostenemos, 
¿Serán, pues, necesarias más acla-
raciones ? 
Y ¿por qué el señor Aguayo no ha 
querido ver lo que habíamos escrito 
y repetimos ahora con las mismas pa 
labras y argumentos? 
Ahora bien, los que hayan leído 
nuestro trabajo " ¡ P o b r e s Maestros!' ' 
y el escrito "Sobre Escuelas Norma-
les,'' del señor Aguayo, creemos, f i r-
memente, que no se hab rán comido la 
guayaba preparada con tanto artifi-
cio y tantas palabritas escritas en 
francés, para amenizar malgnamente 
su gestación laborieux. 
i Bueno ! Pero queremos saber, cues-
te lo que cueste, seulement pour ou-
riosité, y de una vez, si es de usted 
la criatura presentada como proyecto 
de Escuelas Normales de Maestros en 
el Senado, y le perdonamos todas las 
lecciones que enfáticamente nos ha 
querido propinar. 
Otra cosa queremos saber, también, 
¿qué es lo que le ha movido el ánimo 
para hacer la defensa del proyecto 
¡ tan malo! si no es suyo, si usted no 
le dá su valiosa paternidad? 
Mientras no obtengamos contesta 
ción, seguiremos estudiando el refe-
rido adefesio, c-nfeceionado, exclusi-
vamente, para darle vida á la "Escuela 
de Pedagogía y para hundir en el ma-
yor abismo á los maestros públicos 
que ansiosamente buscan personali-
dad. 
r. QUIRICO. 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor d« 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y ae 
prepara en la Farmacia "San José'5 
cali* de la Habana esquina á Lampa* 
riiia.—Rabana. 
C . 1825 U n . 
Si desea usted emplear bien su di-
nero, compre en 
L A ZARZUELA 
P i e z a s de n a n s ú finísimo, con 44 v a -
as, 2-50. 
C i n t a super ior a n c h a , p a r a banda , en 
todos colores, f loreada, á 30 centavos . 
P o l v o s d« J a v a , l e g í t i m o s , & 25 cts. 
• P a s t a de A n t h e a Roger y Q a l l e t A 28 cts 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO 
1923 2G-2 j n . 
D O C T O R J Ü A W A N T U Í A 
Kf fpec la l l s ta an l a T e r a p é u t i c a H o m e o p á -
t i c a . E n f e r m e d a d e s c r f m l c a s . E n f e r m e d a -
des de las S e ñ o r a s y N i ñ ó n . C o n a u i t a s g r a t l « 
p a r a los pobren. d « 9 fl. 11 a . m . C o n s u l t a ! 
p a r t i c u l a r e s ; de 1 á. 3 p . j n . 
S a n M i g u e l 130, B . T e l é f o n o 28S 
C , 1816 
IOS CANARIOS 
E l llamamiento hecho por nuestro 
eolega "Islas Canarias" con objeto 
de favorecer á los hijos de Puerte-
ventura, que perecen de hambre y sed. 
ha tenido hermosa acogida entre la 
generosa colonia canaria de esta ca-
pital . 
E l Comité de Jesús del Monte, de 
la Asociación Canaria, ha respondido 
de manera efectiva iniciando una sus-
cripción que ya asciende á cieuto ca-
torce pesos con veinte y ocho cen-
tavos oro español, cantidad que, con 
las demás que se recolecten, será gi-
rada por el cable para remediar en lo 
posible la desesperada situación de 
aquellos laboriosos canarios. 
También el Comité de Tacón do 
la misma prestigiosa colectividad, ha 
recolectado ciento noventa y cinco 
pesos con cuatro centavos oro espa 
ñol, los que llevarán el mismo huma-
nitario destino. 
Los laboriosos eanr.rios del interior 
se preparan á secundar tan laudables 
iniciativas, según las noticias que se 
nos trasmiten. Anteriormente á esos 
propósitos, la importante Delegación 
de Kodas. de la misma sociedad, acor-
dó acoger la idea expuesta por " I s -
las Canarias" en su número del 5 de 
Mayo, en d i r ig i r un mensaje al go-
bierno de Madrid, rogándole atienda 
las necesidades imperiosas de los hi-
jos de FiKTteventura, Otras Delega-
ciones se proponen hacer lo mismo que 
la de Rodas. 
Los canarios que deseen contribuir 
con alguna cantidad, por pequeña que 
gea, á las suscripciones anunciadas, 
pueden dirigirse, antes del día último 
del corriente, á los siguientes señores: 
Juan Suárez Franco, Romay 71 ; » a n -
ciáeo González, Aguila 180; Andrés 
Nóbvegas, Salud 11 ; Bri to y Unos. 
Muralla 105} Vicente P. Vergara. V i -
llegas 113; Bartolo Ruíz, Mercaderes 
31 ¡ Santiago Ojeda, Fac tor ía 24; D i -
rector de "Islas Canarias," Aparta-
do 485 ó Jesús María 21. 
Las remisiones del interior pueden 
hacerse en giros postales ó en letras 
de cambio. 
Los nombres de los donantes se pu-
bl icarán en el primer número de " I s 
las Canarias" correspondiente al co-
rriente mes. el que no saldrá hasta el 
sábado diez, con importantes refor-
mas, según nuestras noticias. 
¡¡¡NO HAY QUIEN DUDE!!! 
de ln ef icacia y s u p e r i o i i d a d de la 
TINTURA CONTINENTAL 
( P A R A L A B A R B A Y C A B E L L O ) 
L o j u s t i f i c a n c e n t e n a r e s de p e r s o n a s que l a 
a d q u i e r e n en l a e l eg a nt e A b a n i q u e r í a 
y P e r f u m e r í a de O b i s p o 139. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
ESBOZOS m i m 
K I Q Ü E Z A H I D R O T E B A P 1 C A 
X • 
No hay quizóus en la hidalga España 
otra región más fecunda en productos 
hidroterápieos que Galicia, La vir tud 
medicinal de todas ias caldas que emer-
gen en el rico suelo gallego, traspasó 
las fronteras europeas: en la- tempora-
da veraniega, en que la acción del tiem-
po es propicia á la más rápida cura-
ción del paciente, no hay en los pue-
blos dotados de tan magnífico produc-
to, hotel ó easa de huéspedes que no 
esté completamente repleto de, agüistas 
forasteros, procedentes de todas las la-
titudes del orbe, y persuadidos de re-
cobrar la quebrantada salud, con la 
aplieación de unas cuantas duchas ó 
baños: tal es la fama de que gozan las 
Salu t í feras y sin rival ternas en que es 
I>ródiga la privilegiada tierra céltica. 
Entre otros muchos balnearios de 
mayor ó menor cuantía, podemos eitar 
los de Cuntís, La Toja, Mondariz, Ca-
breiroá. Caldas de Reyes, Puente-Cal-
delas, Lérez, Guitiriz, Carballo. Venn, 
Bousa, etc, etc,, todos los cuales nada 
tienen que envidiar—ni son menos re-
nombrados—á los de Lebrón, A rehén a 
' y Panticosa, tanto en lo que. se refiere 
á la bondad curativa de las aguas, co-
mo al lujo y excelentes condiciones de 
¡as fondas, donde el confort, ventila-
ción y servicio esmérado es lo que más 
llama poderosamente la atención, riva-
lizando con ios mejores hoteles del 
mundo, ta l como el de Mediodía de 
Francia y otros 
La celebridad adquirida por todos 
•esos balnearios arriba mencionados, nos 
elimina del trabajo de dar á conocer 
en este momento, las mi l milagrosas cu-
raciones realizadas por todos ellos, 
eelipsando los más recónditos secretas 
de ;Ia ciencia médica, y dando un aplas-
TINTURA üRiNCE ETAt 
La mejor y más stmcilla da aplicar. 
D e venta : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C.BNTriA.lj. \ : u 
 i s 
ic y O o M p i i . 
C. 2034 26-16Jn-
C O L E G I O " E L N I N O D E B E L E N " 
d e V y 2.' ¡ E n s e ñ a n z a E s t u d i o s d e C o m e r c i o , M e c a u o ] r r a f i a , I d i o m a s , 
c l a s e s d e a a o r u o , p r e p a r a c i ó n d e M a e . - í t r í M . 
D I R E C T O R ; F R A N C I S C O L A R E Q Y F E R N A N D E Z 
Profesor t i t u l a r d a líJsouela'? N o r n i l a * i d ? Üi l i3?crj; 
A m i s t a d 83. Telefono n ú m . 2 0 7 6 . 
1 i t e c a c z a l a c i o u a l , r a z o n a d a , demof l trada y e m i n e n t e m e n t e prf ic t ica . 
8e a d m i t e n pupi los , m e d i o pup i lo s , t e r c i o pupi los j extornom 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r JLibros 
V ó a s e e l K c g l a m e n t o . S e r e m i t e p o r c o r r e o . 
m ÍIRAX LOCAL 
SALUD NUM. 2 
Se alquila el antiguo local de la Im-
prenta. 
Darán razón en E l S ig lo X X . 
c 2 U 6 4t_2 
Vea entre los tickets de compras 
que usted ha hecho en el bazar E L 
LOUVRE, durante el mes pasado, 
cuál lleva el diez y siete, porque to-
dos los de eso día están premiados, 
ó lo que es lo mismo, puede vo lve r 
á gastar el mismo importe sin que le 
cueste nada la mercancía. 
B A Z A S E L LOUVRE 
O'Reilly 29, esquina á Habajia. 
c. 2155 1-3 
tante mentís á los que niegan fecundi-
dad al incomparable suelo de la Suiza 
(•spiiñola. 
Y eso que á la explotación de tan 
prodigiosas aguas, de distinta aplica-
ción en la esfera terapéutica, como 
( ficaces on dolencias de diferente diag-
nóstico, no se 'le presta toda la atención 
necesaria, á causa de la dejadez y ne-
gligencia de los dueños de las balnea-
rios, y de la apatía por parte de los 
llamados á laborar por la prosperidad 
popu'lar, que mucho más práctico se-
ría, en vez de muir (y valga la frase 
no en boga por los modernistas) la 
sola ubre que existe, el ensanchar d 
earapo de acción, adquiriendo las pre-
< ¡«as nociones, y dedicando todos l(i<? 
esfuerzas materiales y pecuniarios, á 
f in de alcanzar ib que se persigue. 
¿Cómo/ ¿De que manera? Ecco il 
problema. . * 
Rs cuestión de interés esta: porque 
afecta al progreso de Galicia, por la 
que hemos luchado siempre y luchare-
utos. Deo volente, vale la pena de tra-
zar unas 'líneas, exponiendo en síntesia 
lo que, puesto en práctica, cooperaría 
en sumo grado á su florecimiento, y el 
no exponerlo sería un delito de lesa 
jyatria chica, eso que pueden hacer los 
d-e abajo sin ayuda de los de arriba, to-
da vez que de éstos no puede esperarso 
nada, á no ser el entorpecimiento de 
nuestras fecundas iniciativas, nacidas 
al calor de nuestros entusiasmo por el 
engrandecimiento de Oa tierra en que 
vimos la primera luz solar, y del acen-
drado" amor ingénito que por ella sen-
timos. . . 
Nacido yo en el risueño pueblecillo 
de Cuntís, cabe dilatadas praderas y 
floridos jardines, entre el arrullo de 
suave brisa oxigenada, y del dulce gor-
jeo de pajarillos múltiples, créome con 
autoridad para exponer mi humide cri-
terio en este asunto de relativa impor-
tancia, yo. encariñado con todo lo que 
tiene sabor á la tierruca, y observador 
constante del desenvolvmiento vi tal de 
Gailieia. Y escudriñador yo—también 
—del por qué de las cosas, y dado á 
inquirir en la "causa del efecto," ra-
zón he para poder emitir mi opinión, 
ó juzgar del caso como más atinado me 
parezca, sin que me mueva otro deseo 
que el de contribuir al bienestar de mi 
país. 
Todo el mundo sabe que hoy se vive 
la vida ficticia de la moda y que se 
atiende inverosímilmente al reclamo. 
Por eso vemos cómo .los grandes indus-
triales de la ciencia y del comercio, 
desde el más reputado doctor hasta el 
más ignorado tendero, se anuncian en 
los rotativos 'de mayor circulación, 
merced á importantes desembolsos, sus 
•panaceas, sus editoriales y sus mercan-
cías, respectivamente. Y vemos tam-
bién cómo al lado de esos anuncios f i -
guran los de los balnearios de Anchena, 
Panticosa y otros tantos de más ó me-
nos renombre, cuyo número sería pro-
l i jo enumerar. Y entre tanto eso su-
cede muy pocos son los balnearios de 
Galicia que se hallan anunciados, con 
perjuicio obvio de todos y sobrt; todo 
de 'los fondistas, que no saben ó no. 
quieren gastar un céntimo en lo que 
ledundar ía en provecho de ellos mis-
mos, como sucederí.-i si sustituyeran su 
apatía por un poco de celo y actividad, 
habida cuenta que todo eso ocurre por 
ía ta de espíritu de asociación y de ah-
negación suficiente para desembolsar el 
precio de unos cuantos de esos anun-
cios—eficacísimo medio de aumentar 
los ingresos pecuniarios—que serían 
reproductivos al día siguiente. 
He ahí porqué la fama—con ser mu-
cha—de nuestros productos hidroterá-
picos, no corresponde á su incompara-
ble virtu'd curativa y á su riqueza um-
versalmente reconocida. 
Sacudan nn poquito su pigricia los 
propietarios de hoteles y casas de hos-
pedaje, trocando su pereza en intuitiva 
laboriosidad, y podemos tener la per-
suasión de que Galicia, nuestra tierra 
de promisión, en t ra rá en una nueva 
era de lujuriante florecimiento. 
R. BLANCO TORRES. 
SU HIJA 
¿A qué colegio desean mandarla? 
Tenemos una lista de más de cien 
de los mejores colegios de los Esta-
dos Unidos. 
¡ Consúltenos! 
Air. Beers, Departamento de Colé-
gios, cuarto 8. Banco de Nova Es-
cotia. Ensebio Mazquiaran, Mana-
ger. Horas: 8 á 11 a. m, 
^-2148 alt. 3-3 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Cosiopea.— 
En las actuales Tarifas del impues-
to industrial no existe epígrafe apli-
cable .á los que se dediquen á vender 
en su casa -particular algún artículo 
por ellos mismos importado del ex-
tranjero. No se trata, evidentemente, 
de ninguna de las clases- do Comisio-
nistas que se consignan en la tarifa 
segunda anexa á la Ley de Impuestos 
Municipales, ni tampoco de un alma-
cén ó tienda de los que se especifican 
en la tarifa primera. 
Pero el caso de que no exista epí-
grafe aplicable á una industria que 
va va á ejercerse está previsto en la 
mencionada Ley, atribuyendo al 
Ayuntamiento la facultad de acordar 
la* asimilación de la nueva industria 
á la que le resulte más análoga dentro 
de las existentes en hs tarifas; y si 
esto no fuere practicable, acordará la 
creación de un epígrafe especial adi-
cionario á alguna de las tarifas que el 
Ayuntamiento regula libremente. 
La tramitación del caso queda cir-
cunscripta en cuanto al interesado á 
presentar una instancia al Alcalde so-
licitando la inscripción por el concep-
to corerspondiente. 
R. Diez.— 
La V de las disposiciones transito-
rias de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios previene que el plazo de tres 
años que establece el artículo 18-i de 
I r misma, par la prescripción de 
cuotas adeudadas al Municipio, empe-
zará á constar desde la fecba: de la 
promulgación dé dicha Ley, y como 
no ocurrió en 29 de Mayo de 1908, 
resultan vigentes todos los créditos 
pendientes hasta el transcurso de 
aquel período de tiempo^ á contar de 
la indicada fecha. 
Un suscriptor.—Desea saber quien 
es el escritor que f irma con el pseudó-
mino de Alejandro Miquis y otro que 
firma Taf. 
Mimí.—No acostumbro á ser pesi-
mista en asunto de mujeres, y nadie 
más indulgente que yo con sus faltas; 
pero ¡diablo! no vamos tampoco á su-
poner que todas son unos ángeles. Por 
lo demás, nada ha sucedido. 
Fué una respuesta que di á uno 
que se quejaba de que una mujer no 
le había cumplido su promesa. 
A. M. P.—¿La especie humana pue-
de llegar á una perfección moral, inte-
lectual y física superior al que hoy al-
canza? # 
Este es un asunto que se presta á 
largas reflexiones, y daría materia pa-
ra un libro voluminoso. Moral é inte-
lectual mente ol hombre ocupa en la 
creación el primer puesto. Sobre si ca-
be perfeccionarse hay muchas teorías 
que lo pretenden; mas yo no me incli-
no á creerlo. En cuarenta siglos de 
historia, estudiada, sin falsos espejis-
mos ni apasionamientos, no, he obser-
vado mejora alguna en la condición 
moral é intelectual del hombre. En to-
das las épocas y en todas partes se re-
gistran los mismos crímenes y las mis-
mas aberraciones. En lo intelectual, 
sabemos más cosas hoy que antej, por-
que hemos acumulado nuestros descu-
brimientos sobre los de la humanidad 
pasada; pero no porque tengamos más 
inteligencia que nuestros ascendientes. 
El 'bloque social, ó la masa de los pue-
blos no ha progresado. Es tan igno-
rante y spersticioso como siempre, aun 
sabiendo leer y escribir, porque el 90 
por 100 de los que conocen el abeceda-
rio no leen casi nunca, ó no leen nada 
que ¡les moralice ó les instruya. 
Son muy raras las personas en este 
siglo que no crean en brujerías, en 
fantasmas y en maleficios, Y antigua-
mente, como ahora, había cerebros exi-
mios que pensaban alto y discurrían 
noblemente, y que on pleno paganismo 
creían en un solo Dios. Cervantes, 
muy cristiano católico, no creía en 
brujas ni en sortilegios, y de otros mu-
chos escritores antigubs puede sacarse 
que no comulgaban con las supersticio-
nes del vulgo ignorante y fatalista de ¡ 
todos los tiempos. En la actualidad 
hay muchas gentes de la clase media y 
aun de la elevada, que cree en palmis-
tas y en brujerías. 
Tampoco ha disminuido n i ha au-
mentado el fervor religioso ¡ solo ha va-
riado en su forma exterior. Antes 
eran muchos más que ahora los que 
aparentaban una religiosidad que no 
sentían. E l número de fieles verda-
deros es, á poca diferencia, el mismo 
siempre. De Aodo que n i en lo inte-
lectual ni en lo moral del hombre inte-
rior no hay progreso visible. Sola-
mente hemos variado en comodidades 
y en lujo y refinamiento de las cos-
tumbres. 
En lo físico, hay que considerar dos 
aspectos, el de la fuerza y el de la be-
lleza. No tenemos alas para volar co-
mo los pájaros, ni podemos vivir en el 
fondo del agua como los pecesjni tene-
mos cuatro manos como los simios. En 
estos detalles nos ganan en perfección 
y adelanto otros animales; pero el hom-
bre, por medio de su inteligencia y 
con la forma de su organismo, aventa-
ja á los peces, las aves y las cuadru-
manos para servirse en todos los me-
nesteres de la vida. E l ave tiene alas, 
pero no tiene manos, y el hombre con 
las manos construye instrumentos que 
superan á los más privilegiados órga-
nos ele los otros séres vivos. 
No cabe suponer que el sublime plan 
de la Naturaleza, como obra de Dios, 
esté equivocado. E l hombre es el ani-
mal más perfecto de la Creación. En-
globa en espír i tu y en materia el tipo 
cíe la superioridad terrestre en moral, 
en inteligencia y en belleza, y estas 
tres cualidades están por encima de to-
do lo creado. Toda modificación en el 
sentido de dar al cuerpo nuevas facul-
tades físicas, sería en perjuicio de la 
belleza de su forma. Nótase en el cuer-
po humano una armonía completa de 
partes y de funciones y equilibrio de 
proposiciones; y si se le dotase de al-
gún nuevo órgano, sería en daño de la 
belleza del conjunto, que es el sumum 
de la acción en la mayor simplicidad 
de forma: el canon imprescindible de 
lo bello. 
Muchos escritores han querido ima-
ginar cómo podrían estar formados los 
habitantes de otros planetas,y han idea-
do nuevaJT formas orgánicas, y todos 
íiparecen excesivamente horribles. E s 
difícil idear una figura de animal que 
reúna lo 'bello y lo útil de un modo 
superior á la forma humana. 
Esta podrá afinarse con mayor es-
beltez-, solturíi y gallardía, pero siem-
pre dentro ele las líneas generales en 
que lo ha modelado la Naturaleza. E l 
hombre es en el reino animal lo que la 
flor en el reino vegetal: la concentra-
ción y resultado de todas las activida-
des cósmicas: el límite de la perfec-
ción natural posible. 
y 
Dispensario Noestra Señora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían v iv i r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con. 
densada. Dios pagará á las personas 
generosfu; cuanto hagan por nuestro* 
niños desvalidos. 
UR. M D E L F I N . 
BOTONES DE CEOCHET 
Warando les de todos los coloree, 
de novedad. Medias l i sas , b l a n c a s 
y negras , est i lo muse l ina . Cntre -
doses de warandol y ap l i cac iones de 
a l ta novedad y cuanto a r t í c u l o de 
tantas i a d esee V d.. pidal o s i e m p r e 
á €¿ Correo de tParís, Obispo 8 0 
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C A R T A S , C O M O V E R A . E L Q U E 
L E Y E R L , E N T R E A M O V E S -
C L A V O . 
DE SANCHO 
A DON QUIJOTE 
Ríase Vuesa Merced, mi señor Don 
Quijote, de cuantas malandanzas se 
ha topado por esos caminos y encru-
cijadas, aun haciendo cuenta de esi 
últ ima en que ha metido narices y 
que algún maligno encantador—moro 
debió de ser— hizo gatesca y cence-
r r i l , y ríame yo también, y mucho, de 
todas las que, como á miembro escu-
deril que soy de la andante caballe-
ría, me han solido contar y recontar 
las costillas, ante lo que viene acon-
teciéndome de ha poco á esta parte 
en el gobierno de la ínsula. Como si 
lo de los tres mi l y trescientos de la 
azotaina de marras, que Vuesa Merced 
se sabe y yo no olvido, no fuera bas-
tante parte á evitar nuevas desazo-
nes. 
Pateaduras y manteamientos y aun 
yaugüeses y galeotes con toda la lav-
ga cola (te cuadrilleros, batanes y d iv 
ciplinantes, querr ía yo, don Quijote 
mió en Dios y en mi ánima, antes que 
tener de habérmelas con cierta gen-
tecilla apersonada y maleante que va 
y viene y anda y desanda por estes 
andurriales levantando polvo y atro-
nando y ensordeciendo los espacios y 
mis oidos con gri ter ía de brujos u 
demonios en aquelarre. 
Y porque sepa Vuesa Merced, si es 
que no lo sabe ya, qué gente es esa 
y cuál oficio y cuál condición el suyo 
y la suya con todo lo que la ha movido 
á meter en escándalo mi gobierno, es-
cribo esta carta y escribiré otras mu-
cha-s con deseo de que Vuesa Merced 
no me niegue esos sus buenos conse-
jos y advertimientos que tan al justo 
y como de perlas me han venido siem-
pre, denantes como á escudero y 
agora como á gobernador. 
Es el caso, mi señor Don Quijotef 
que el descontento se anda por aqu\, 
en plazas y calles, tan trabado y co-
sido con la soberbia, que parecen u m . 
Y que no se necesita n i olfato de 
galgo ni ojos de lince para oler y 
descubrir más allá de lo que labios di-
cen, y no se dice. 
Y que según el afincamiento y 
ardor y un cierto orneeillo con que se 
trasquila, ya se puede presuponer de" 
qué origen y raiz nos viene el mal. 
Que por el hilo se saca el ovillo. Y 
dime qué haces, que no con quien an-
das, y te diré quién eres. Y tripas 
llevan pies. Y no digo más, ni es 
bien que más diga, que al buen callar 
llaman Sancho. 
Sólo sí, y esto es menester que lle-
gue á oídos de Vuesa Merced, que 
todo esia confusión y alharaca es obra 
de gente que por su traza y aspecto y 
hasta por el mismo estruendo que ha-
ce, se me figura moruna, aunque en 
verdad en verdad y como cristiano 
que soy, si así es, nada tiene que ver 
con esotra casta de encantadores que 
á Vuesa Merced siguen y .persiguen 
de contino. Que estos que me digo 
son en carne y hueso y como venidos 
de la mesmísima Mauritania, en tan-
to que los que escarnecen y vilipen-
dian y ofenden á Vuesa Merced son 
invisibles á lo menos para ojos puer-
tos en rostro de escudero. 
Bien me decía Vuesa Merced que 
los oficios y grandes cargos no son 
otra cosa que un golfo profundo de 
confusiones, y que esto del gobernar no 
es tan así como muchos dan en decir. 
Ni para dar principio he tenido con 
todo el ancho costal de recomendacio-
nes y seténelas que Vuesa Merced tu-
vo á bien hacerme traer á los lomos 
porque llevase á buen fin y remate es-
te insulario y baratario gobierno. 
Pero en salvo está el que repica. 
Y vengan por lana, que Sancho soy y 
Sancho he de ser hasta el término y 
acabamiento de mi vida, aunque mal 
digan dueñas y embaidores. Y así pien-
so en cejar como en cambiar de nombre. 
Y búsquenme que'ya me encontrarán. 
Y tanto va el c án t a ro . . . Y cómanme 
r.divas y sabandijas, y digan pestes de 
mí mis hijos y los hijos de mis hi-
los con toda la sarta de agüelos y bi-
sagüelos en línea derecha hasta tocar 
en el último límite de nuestro primer 
padre Adán, si más presto que en vo-
landas, salvo el mejor parecer do Vue-
sa Merced^ no doy en el suelo y aun 
más abajo, con todo ese descomedi-
miento y arrogancia que por ahí se pa-
sea en cuerpecillos enanos y sudosos. 
Porque á tal tiempo tal tiento. 
Y cada uno en su casa y Dios en la 
de todos. 
Y no haya más ruido del que ra-
zonablemente conviniere á cada cual. 
Y magüer tonto—según dan en 
decir—sabe este Sancho tenérselas tie-
sas á todos esos presonajes—ó perso-
najes, como Vuesa Merced quiere—que 
antes lo son por zancos que por méri-
tos. 
Que no está para pan el homo. N i 
os bien pedir cotufas en el golfo. N i 
es cosa de echar á rodar en un punto, 
por descosido más ó ícenos, lo que se 
ha conseguido en luengos años. 
Y termino, que Vuesa Merced debe 
de estar cansado de leerme. Pero no 
lo haré sin antes pedille otra vez—pues 
ya lo hice una—que me dé contestación 
sin más tardanza que la que es menes-
ter al hacella. Que tal es la priesa con 
que aquí van y vienen y se entremez-
clan y confunden los negocios, que to-
do encarecimiento está bien puesto en 
razón. 
Holgáramc no poco saber que se en-
cuentra Vuesa Merced ya bueno de los 
aruños de la otra noche,, en compañía 
del Duque mi señor y de mi señora la 
Duquesa de quien tantas mercedes re-
cibo." 
Sancho Panza. 
Nota ^ De la autenticidad de esta 
carta doy fe. 
JÓSE JOAQUIN L L E R E N A . 
CORREO DE ESPAÑA 
J U N I O 
Veraneo de los Ministros y otros per-
sonajes. 
En los primeros días de Julio se 
propone el señor Maura i r á Barcelo-
na para apadrinar á su sobrino don 
Juan Antonio Gamazo, que tiene con-
certada su boda con una hija del ban-
quero don Manuel Arnús . Luego se 
t ras ladará á Santander, donde pasará 
el resto del verano, y ha rá frecuen-
tes viajes á San Sebast ián para des-
pachar con el Rey. 
Desde que se ausente de Madrid el 
señor Matura presidirá los Consejos de 
Ministros que se celebren, el señor 
Rodríguez San Pedro. Este Ministro 
pasará unos días en Asturias, al fin 
del verano, cuando regrese el jefe del 
gobierno. 
E l Ministro de Marina hará su 
anunciada visita á los arsenales. 
E l de Estado, que el día 14 marchó 
á San Sebastián y Guernica, regresa-
rá á Madrid para volver á San Sebas-
tián con la corte. 
El señor Allendesalazar será el M i -
nistro de jornada en San Sebastián. 
Los señores González Besada y Mar-
qués de Figueroa, pasarán una tem-
porada en Galicia y asis t i rán al acto 
inaugural de la Exposición de Santia-
go, que se ha fijado para el 24 de Ju-
lio. 
El Ministro de Fomento i rá á San-
tander, á San Sebast ián y á Valen-
cia. 
Los de Gobernación y de la Guerra 
permanecerán en Madrid. 
El señor Dato marchará á Suiza así 
que el Rey haya inaugurado el Insti-
tuto Racional de Previsión, del cual 
es presidente. 
El señor general Azcáraga tiene el 
propósito de i r á Valencia. 
El señor general López Domínguez 
veraneará en San Sebastián. 
E l señor Canalejas pasará la ma-
yor parte del verano en su nueva fin-
ca de Otero y h a r á en Agosto una 
breve excursión á San Sebastián. 
El Conde de Romanones asistirá á 
la boda de su h i ja ; después marchará 
á París , y veraneará en Sigüenza has-
ta entrado el mes de Agosto, en que 
irá al Norte. 
El señor Alvarez (D. Mekjuiades) 
marchará á Asturias el 14 de Julio. 
E l señor Azcárate i rá unos días á 
un balneario y luego veraneará en As-
turias y León. 
El señor Sánchez de Toca permane-
cerá en Madrid casi todo el verano. 
I r á en Agosto unos días á San Se-
bastián. 
E l señor García A l i x pasará en San 
Sebastián el tiempo que le permitan 
las atenciones de su cargo. 
El señor Gullón marcha rá en Ju-
lio á Fuen te r rab ía . 
El señor Sánchez Román veraneará 
en Granja (Portugal.) 
Ateneo de Madrid.—Las secciones. 
Se han verificado las elecciones pa-
ra los puestos de las secciones del 
Ateneo que han de acttiar en el cur-
so de 1909 á 1910. 
La candidatura proclamada fué la 
siguiente: 
Ciencias morales y polít icas.—Pre-
sidente, don Augusto González Besa-
da ; vicepresidente, don Vicente A l -
íñela; secretarios: primero, don An-
tonio Dubois; segundo, don Joaquín 
Romera; tercero, don Jesús Urrios, y 
cuarto, don Eugenio Cemborain Cha-
varr ía . 
Literatura.—Presidente, don José 
Francos Rodr íguez ; vicepresidente, 
don Cristóbal de Castro; secretarios: 
primero, don Enrique Amado; segun-
do, don Santiago Iglesias; tercero, 
don Jacobo Mart ínez Baldo, y cuarto, 
don Luis Antón del Olmet. 
Ciencias históricas. — Presidente, 
don Rafael María de Labra; vicepre-
sidente, don Augusto Barcia Trell'es; 
secretarios: primero, don Alfonso de 
Arantave; segundo, don Juan Ruíz de 
Obregón; tercero, don Angel Durán , 
y cuarto, don Julio López de Elola. 
Ciencias exactas, físicas y natura-
les.—Presidente, don José Rodríguez 
Carracido; vicepresidente, don Luis 
Barraquer; secretarios: primero, don 
Joaquín Alvarez Pastor ¡ segundo, don 
Aurelio Garzón Carmena; tercero, don 
Salvador Clavijo, y cuarto, don Isi-
doro de Uñarte y Clavería. 
Artes plást icas.—Presidente, don 
Joaquín Sorolla; vicepresidente, don 
Aureliano de Beruete y Moret ; secre-
tarios: primero, don Javier Cabezas; 
segundo, don Cipriano Rivas Cherif, 
tercero, don Fernando For tún , y cuar-
to, don Pío Ballesteros. 
Música.—Presidente, don Cecilio de 
Roda; vicepresidente, don Miguel Sal-
vador y Carreras; secretarios: prime-
ro, don Enrique Diez Cañedo; segun-
do, don Daniel López Rodr íguez ; ter-
cero, don Alfonso García del Busto, y 
cuarto, don Pablo Luis de Elola. ' 
La sección de Ciencias morales ha 
sido reelegida para celebrar el Con-
greso Pedagógico nacional anunciado, 
y también han sido reelegidas, con 
pequeñas modificaciones, la de música 
y artes plásticas. 
En la de literatura, en el puesto del 
brillante poeta don Carlos Fernández 
Shaw ha sido elegido don José Fran-
cos Rodríguez. 
Todas las secciones se encuentran 
animadas de excelentes propósitos; 
que harán por extremo fecunda la la 
bor del año próximo. 
Personal de Estado 
Ha sido destinado á la legación de 
España en Caracas, por corresponder-
le en turno de vacantes, el secretario 
de segunda clase don Francisco de 
Zea Bermúdez y Morales Palmeiro. 
Ha sido nombrado vocal gran cruz 
de la suprema asamblea de la real or-
den de Isabel la Católica, el señor 
Marqués de San Felices de Aragón. 
Debiendo salir en breve para Río 
Janeiro el señor Vizconde de Gracia 
Real, segundo secretario designado á 
la legación de España en el Brasil, híi 
sido nombrado para sustituirle en el 
cargo de oficial del Grefierato, Minis-
tro tesorero, habilitado de la insig-
ne orden del Toisón de Oro, el secre-
tario de embajada señor Vizconde de 
Monserrat. 
Se ha expedido la oportuna plenipo-
tencia para que el Embajador de S. 
M , en Par ís , señor Marqués del Mu-
ñí, proceda á la firma de un conve-
nio telegráfico con Francia. 
E l representante del "Times" de 
Londres en Madrid. 
El "T imes , " que desde hace tiem 
po no tenía corresponsal en Madrid, 
ha enviado para representarlo en Es-
paña á uno de los individuos más 
conspicuos de su redacción, dando con j 
ello una prueba de lo que empieza á 
interesar el desenvolvimiento de la 
Madre Patria. 
E l nuevo represntante del gran pe-
riódico inglés es Mr, John AValter, 
individuo de la célebre familia que 
creó el " T i m e s " y ha venido rigién-
dolo durante siglo y cuarto. 
Sabido es que el " T i m e s " pasó ha-
ce a lgún tiempo á poder de uña Com-
pañía, cuyo principal accionista es 
lord Northcliffe. el llamado "Napo-
león de la prensa." fundador del 
" D a i l y M a i l " y de cuarenta y tantos 
periódicos más, el cual viene muchos, 
«./ios á pasar en España uní. tempo 
rada. 
Mr. John Walter es joven y está 
destinado á ser el presidente de la 
Compañía que dirige el "Times ." 
L a Banda de Madrid .—En el paseo 
de Recoletos. 
Grandioso ha sido el éxito conse-
guido el día 14 por la tarde ante el 
pqeblo por la Banda de Madrid, y 
por su Director, el maestro Vi l la . 
Desde mucho antes de la hora anun-
ciada estaba lleno de gente el paseo 
de Recoletos en la parte en que se ha-
lla el templete musical. A l aumentar 
la muchedumbre quedó interceptado 
el t ránsi to de la vía central del paseo. 
La guardia municipal de caballería 
obligaba á los carruajes á marchar 
por el t ránsi to adoquinado de la de-
recha. / , 
Poco más tarde los t ranvías eran 
detenidos en su marcha hacia el ba 
rr io de Salamanca por el desborda-
miento de la mult i tud. Prini'/ro se 
procuró restablecer la circulación 
marchando delante de cada t ranvía 
un piquete de guardias. Luego se vió 
que era imposible normalizar el t rán-
sito, y los t ranv ías quedaron deteni-
dos. Para muchos de los que los ocu-
paban fué una fortuna, porque oye-
ron sentados cómodamente la mayor 
parte del concierto. 
Poco después de comenzar éste lle-
garon en carrujae S. M . la Reina ma-
dre doña María Cristina y S. A. la I n -
fanta doña Isabel. Escucharon el pr i -
mer número, que era la sardana de 
" G a r í n , " del insigne B r e t ó n ; luego 
subieron á la residencia de la Marque-
sa del Pazo de la Merced, desde uno 
de cuyos balcones, frontero al tem-
plete de la banda, asistieron al resto 
del concierto. S. M . la Reina madre, 
que fué objeto de afectuosos saludos 
por parte del público, expresó su sa-
tisfacción y su aplauso, quedando en-
cantada del mérito de la banda y del 
hermoso espectáculo de cultura que 
presenciaba. 
El público aplaudió frenét icamente 
todos los números y quería que se re-
pitieran todos. Algunos lo fueron. 
Pudo observarse que el pueblo ma-
drileño entiende y aprecia en todo su 
valor obras musicales que hace pocos 
años eran discutidas por la " c á t e -
d ra . " 
El triunfo de la banda fué confir-
mado por el pueblo. 
Estudios pedagógicos 
La sección de estudios pedagógicos 
de la Asociación Nacional del Magis-
terio primario, ha celebrado su sesión 
reglamentaria, en la cual se han to-
mado los siguientes acuerdos: 
Estudiar el cuestionario redactado 
por la sección de Ciencias Morales y 
Polít icas del Ateneo de Madrid y to-
mar parte en el Congreso pedagógico 
anunciado por dicha corporación. 
Adherirse al Congreso Pedagógico 
lúe se ha de celebrar en Barcelona. 
Haber visto con agrado la obra de 
don Emilio González titulada "Bre-
ves apuntes sobre la enseñanza de 
ciegos." remitida á la sección, así co-
mo un artículo sobre niños anorma-
les del señor Sánchez de Castro, maes-
tro auxiliar del Hospicio de Madrid. 
Autorizar al presidente de la sec-
ción para redactar el escrito que so 
ha de d i r ig i r á todos los maestros es-
pañoles, á fin de investigar las mayo-
res necesidades pedagógicas de la ins-
trucción primaria en nuestra patria. 
Y resolver una instancia de don 
Francisco Pereira, maestro de Par-
la, á fin de que la Asociación Nacio-
nal del Magisterio primario de Espa-
ña tenga representación en el Comí-
te internacional de Asociaciones na-
cionales de maestros creado en el Con-
greso de Lieja. 
Congreso de emigración 
En la primera semana de Septiem-
•bre se celebrará en Santiago de Gali-
cia un congreso de emigración, al que 
se concede gran importancia. 
La iniciativa corresponde á la So-
ciedad Económica de Amigos del 
País de Santiago, que espera la pre-
sencia de los representantes de todas 
las Sociedades análogas de España . 
También invi tará á los Ministros de 
U América latina en Madrid y perso-
nalidades conspicuas' de Portugal. A1 
principios de Agosto se espera en La 
Coruña y Vigo centenares de gallegos, 
procedentes de Cuba y Buenos Aires, 
y se anuncia tina gran fiesta regional, 
con que los gallegos que estuvieron en 
América obsequiarán á los vistantcs 
cubanos y argentinos. 
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CP— 
Maquart examinó los papeles, que 
efectivamente certificaban que Sebas-
t ián (a) el Albino había observado 
siempre muy buena conducta. 
—Sebast ián no es un apellido, dijo 
Maquart. 
El Albino miró á Maquart, y le res 
pondió : 
— M i padre y mi madre debían te-
nerlo, sin embargo; pero no creyeron 
conveniente dármelo. Me llamo, pues, 
Sebastián por llamarme algo. 
Maquart estaba cada vez más incó-
modo al ver á aquel hombre tan ori-
ginal, al que hubiera plantado en la 
carretera y que tan poco simpático le 
era. 
—Pero, en fin, sepamos, ¿por qué 
no has seguido viviendo en Par ís? 
—¡Por cambiar de aires! Necesita-
ba respirar el aire del campo. Es-
taba harto de Par ís , y deseo vivi r al-
gún tiempo en el campo. 
—¿Piensas volver á Par ís? 
—Sí. 
—¿ Cuándo ? 
El Albino, después de un momento 
de reflexión, dijo con aire socar rón: 
—¡Cuando me canse de la vida del 
campo! 
—¿Es decir, que tú no tienes más 
ley que tu capricho? 
—Hasta cierto punto. . 
—Pero si realmente me llegaras á 
ser útil , sentir ía que te fueras á los 
dos ó tres meses de estar en la granja. 
Por eso le hablo á us^ed antes, pa-
ra que esté prevenido. Yo no obro 
nunca traidoramente. Pero, en cam-
bio, no olvidaré nunca los beneficios 
que me haya usted dispensado, y es-
taré siempre á su disposición de us-
ted, y me a legraré poder ser á usted 
útil . 
—¡Padre , dile que se quede! Te lo 
suplico, dijo Antoñi ta . 
Maquart se encogió de hombros. 
—Concedido; que se quede. Con-
que, Sebastián, procura ser úti l en la 
granjV Por de pronto te doy cama 
y mesa. Te dejo en completa liber-
tad. Haz lo que quieras ¡ pero no ha-
gas nada importante ( quiero decir, 
sin decírmelo antes. 
—Corriente, le doy á usted muchas 
gracias y sobre todo á la señori ta. 
Y tomando la mano á Antoñi ta se 
la besó respetuosamente. 
La pobre niña se sintió conmovida 
ante aquella demostración de gratiud. 
—Ante todo ve á almorzar ¡ después 
cuida de ver por ahí si encuentras al-
go que hacer. . . 
El Albino se marchó. 
—Padre, te doy las gracias por lo 
que has hecho, le dijo la joven. 
Después se dirigió al jardín , en tan-
to que el señor Maquart montaba en 
el t í lburi para i r á Orleans, 
El Albino, en cuanto se vió solo, hi-
zo una pirueta. 
María no me ha engañado, dijo ¡ 
este Maquart tiene mala cara. Me es 
igual. Lo único que yo deseo es ver 
á Santos. Y ahora, mucho ojo. Ya 
estoy en la granja, y, como dijo Mac 
Mahón. '"ya que estoy en ella, en ella 
s egu i r é . " 
T i l 
La canción del Albino 
Tres meses llevaba el Albino en la 
granja y se había hecho querer de to-
dos. Sabía hacerse úti l con una habi-
lidad sorprendente. 
Su alegría era increíble. Había vis-
to tanto bueno y malo, que nada le 
sorprendía. Tenía buenos instintos y 
obedecía á todas las impresiones gene-
rosas. . . 
Era muy inteligente y sabía mirar y 
v e r . . . 
i 
Tenía tiento natural y razonaba con 
gran lógica. 
E.staba contento en la granja del 
Buho, porque experimentaba las sen-
saciones agradables que el campo pro-
porciona á los que saben mirar la natu-
raleza. 
Acostumbrado á las aceras de Pa-
rís, aquel habitante de la ciudad se en-
tusiasmaba con las auroras radiantes y 
las tardes apacibles. 
Se pasaba horas enteras oyendo mur-
murar á la brisa y zumbar á los insec-
tos. 
Un día se pasó toda la mañana exa-
minando las idas y venidas de las abe-
jas. 
Todo cuanto veía era una novedad 
para el. 
Por la noche iba A través de los cam-
pos escuchando en silencio. 
Y 1c dejaba estupefacto el número 
de infinitas armonías que pueblan la 
soledad de los bosques. 
La primera noche que oyó tocar un 
anochecer el Angelus, se detuvo de re-
pente y lloró. 
Durante una tempestad había estado 
sufriendo el chubasco contemplando el 
encapotado cielo, de donde part ían cu-
lebrinas de color vírduso y oyendo el 
retumbar medroso de los truenos. 
Además de esto, se interesaba en e l 
cultivo y había aprendido á cuidar las 
flores. 
E l Albino prestaba servicios de ver-
dadera utilidad. 
Estaba en todo; hacía cosas inverosí-
miles, que nadie hubiera podido hacer; 
sahía estar á un mismo tiempo en to-
das partes. De todo sacaba partido. 
Su facundia y sus dichos alegres en-
cantaban. A jsu lado no era posible 
la tristeza. 
Le habían comprado un violín, que 
tocaba los domingos, haciendo contor-
siones como cuando era clown. 
Antoñi ta le había tomado cariño. 
E l Albino la entendía sin necesidad 
de que le hablase una palabra, y sin 
darlo á conocer la rodeaba de tierna 
solicitud. 
Adonde quiera que fuese encontraba 
lo que pudiera descaí-. 
Ely Albino adivinaba los más re-
cónditos pensamientos de Antoñita. 
A ella le gustaban mucho flores que 
no habían en el jardín i pocos días des-
pués de haber expresado sus aficiones, 
aquellas flodes erguían en el ja rd ín sus 
hermosas corolas. 
Todas los días no una, sino dos ve-
ces, después de cruzar la rastra cubría 
el Albino de arena fina los paseos y 
quitaba las piedras que hubieran podi-
do lastimar los piés de la joven. 
í l l almohadón en que se arrodillaba 
Antoñita al oir misa todos los domin-
gos, estaba cuidadosamente cepillado, 
y ^1 reclinatorio de la joven limpio co-
mo un mármol, merced á la solicitud 
del Albino. 
8i Antoñita se proponía pasear á 
caballo, el Albino cuidaba de bruñir 
los estribos y la silla; si en carruaje, 
el joven no omitía esfuerzo para que la 
eaja del tí lburi estuviese reluciente co-
mo el oro. 
Todas estas atenciones las agrade-
cía Antoñita y las pagaba con una pa-
labra, con una sonrisa, con un guiño 
expresivo de sus hermosísimos ojos, 
E l Albino se daba por satisfecho con 
esta remuneración. 
Nadie Boepéc&aba lo que él sentía ni 
el motivo que le había conducido á la 
granja del Buho. 
So de tenía por un buen muchacho, 
por una especie de loco, ó mejor dicho 
aun, por un "chif lado." 
Esta especie de inferioridad que le 
atribuían y de que él se daba cuenta, 
cuadraba también á sus planes, que 
por nada del mundo hubiera hecho la 
menor tentativa para convencer á las 
gentes del error cu (jue estaban. 
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El Dr. Garc ía Casariego 
'Desde hace unos cuantog días há-
llase de nuevo en esta ciudad el jo-
ven é ilustrado doctor en Medicina, 
don Arturo Garc ía Casariego, que 
mediante sus triunfos en nuestra Uni-
versidad mereció de ésta el premio, 
por votación unán ime , de una beci, 
aprovechada en Pa r í s en estudios a l 
lado del eminente especialista cuba-
no Albar rán y en las más notables 
clínicas de Inglaterra y los Estados 
"Unidos, 
Fueron á recibir al doctor Casarie-
go cuando éste regresó á la Haibam, 
numerosos amigos 3- compañeros . 
Felicitamos al estudioso joven so-
ñor García Casariego y al Centro 
Asturiano por contarlo en su cuerpo 
facultativo de la quinta de salud " L a 
Covadonga." 
U n n ú m e r o m o r a l 
Entre tanto número de variedades, 
dignos en su mayor ía de la más ené/V 
igica censura, resulta ex t raño encon-
t rar alguno decente y basado en el 
verdadero arte. 
Nos referimos al duetto Roca- y 
Torres, dos muchachas l indísimas que 
cantan cual nuevas Barriente, y cu-
yos méri tos, según propia confesión, 
los deben al uso .que hacen del choco-
late tipo francés de la estrella, pro-
ducto cubano que es una bendición 
para cuantos tienen la suerte de eon-
POR liSJFlCÍNAS 
Carta a u t ó g m f a 
E l señor Presidente de la República 
na recibid"} la siguiente carta au tógr fa : 
" D o n Alfonso X I I I , por la Gracia 
de Dios y la Constitución, Rey de Es-
paña. 
A l Presidente de la República de 
Cuba: 
Grande y Buen Amigo: Cumplimos 
ol grato deber de participaros que 
Nuestra muy Amada Hermana Su A l -
teza Real la Serenísima Señora Infanta 
Doña María Teresa, Esposa de su A l -
teza Real el Serenísimo Señor Infante 
do España Don Fernando do Baviera, 
lia dado á luz el día 26 de Marzo últi-
mo un Infante que ha recibido on ol 
bautismo los nombres de José, Eugenio, 
Alfonso, Femando, Mariano, Tereso, 
Antonio, Jesús, Santiago, Isidro, Ra-
món, Braulio y Todos íófe Santos. Co-
nozco demasiado los sentimientos de 
amistad que Nos habéis demostrado 
siempre en todas las ocasiones que se 
09 lian presentado par no estar persua-
dido del interés con que recibiréis la 
noticia de este agradable acontecimien-
to que Nos ha llenado de alegría así 
como á nuestra Real Familia. ^ En tal 
confianza, aprovecho la ocasión para 
reiteraros las seguridades de Nuestra 
A l t a estimación y de la amistad con 
quo Somos, 
Grande y Buen Amigo, 
Vuestro Grande y Buen Amigo, 
Alfonso, B. H . 
En el Palacio de Madrid, á Io. de 
A b r i l de 1909. 
E l Congreso de la Lepra 
Los doctores Matías Duque y Ramón 
Negra han sido nombrados Delegados 
de la República de Cuba en la Confe-
rencia contra la Lepra, que se celebra-
rá en Bagan, Noruega, asignándosele 
á cada uno, por una sola vez, la suma 
d $1.500 para todos los gastos que se 
les originen. 
Los presupuestos 
Esta mañana volvió á reunirse en 
Palacio, con asistencia del señor Presi-
dente de la República, la comisión de-
signada para revisar los presupuestos 
de la nación y clasificar los sueldos de 
los empleados. 
La comisión ha sido aumentada con 
un miembro m á s : el representante se-
ñor Messonier. 
E l señor Zayas 
E l doctor Francisco' Zayas, que ha 
sido nombrado Ministro de Cuba en 
Bruselas, estuvo esta mañana en Pala-
cio á ofrecer sus respetos a'l señor Pre-
sidente de la República. 
S E C R E T A R I A 
D B H A C I E N D A 
Licencias 
Se han concedido 30 días de licen-
cia al señor Francisco Vinent, Caje-
ro Pagador de la Aduana de Santia-
go de Cuba y se ha dispuesto que lo 
sustituya mediante prestación de fian-
za, el señor Facundo Bacardí . 
También se le han concedido 30 
días de licencia al señor Luis Ma-
rrero, Inspector de Impuestos dei 
Emprés t i to . 
Terreno del Estado 
Se ha. acordado remitir á la Admi-
nistración de Rentas de la Habana el 
mandamiento del Juzgado del Este 
para que inscriba á nombre del Esta-
do las tres caballerías de tierra que 
rodean al Castillo de Atarés . 
Pago de sueldos. 
Se ha dispuesto que se abonen á la 
señora Elodia Ye'lázquez Pulgarón, 
por sí y á nombre de sus menores hi-
jos, los haberes devengados por su di-
funto esposo Don Eugenio Santama-
ría , Maestro Público que fué de Pla-
cetas. 
También se ha dispuesto que se abo-
nen al señor Fernando Trémol y Mo-
lé los haberes devengados, y no sa-
tisfechos por su difunta hermana la 
señorita María de los mismos apelli-
dos, conserje que fué de la Escuela 
núm. 2 del Término Municipal de T r i -
nidad. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto por don 
Carlos Roca y Casuso contra la l iqui -
dación de Derechos Reales núm. 21, 
practicada por la Adminis t rac ión de 
Rentas de Matanzas. 
Rentas é Impuestos 
Recaudación del mes de Junio de 
1908 comparada con la obtenida en 
igual mes de 1909: 
Junio 1908.—Rentas: $2.139.100-26. 
Impuestos: $284,989-90. Tota l : pesos. 
2.424,087-16. 
Junio 1909.—Rentas: $2.210,776-69. 
Impuestos: $313.942-58. Tota l : pesos, 
2.524,719-27. 
Recaudación obtenida de más en 
Junio de 1909: $100,632-11. 
Alcohol para perfumes 
Por la Secre tar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes autoriza-
ciones para el despacho, de alcohol 
con destino á "Aguas de Tocador:" 
Dioniáio Mazón, de Pinar del Río, 
2 pipotes de alcohol del alambique de 
J. M . Beguiristain, do Sagua. 
Manuel Planas, de Matanzas, 379 l i -
tros. Compañía Alambique de San 
Juan, de Matanzas. 
Nuevo Concierto 
Por la propia Secretar ía se ha cele-
brado Concierto para el pago del Im-
puesto con los señores A. Pérez y Ca. 
establecido en el Rincón, bajo las 
bases siguientes: 
694,908 medias botellas de gaseosas, 
23,642 sifones y 83 cilindros de agua 
de seltz, que devengan por,el Impues-
to al año $1,570-08, correspondiendo 
al mes $130-84. 
S E C R E T A R I A D E 
i r N S T R U C C I O I N P U B L I C A 
Juntas de Educación. 
E l señor Secretario de Instruocjón 
Públ ica cr.n focha de ayer, ha nom-
brado á propuesta del señor Superin-
tendente Provincial de Escuelas de 
Matanzas á los señores Blas Vasconce-
los, Guillermo Cepero y Cepero, Re-
migio García Milián, Bonifacio Lina-
res Olivera, An-gel Gutiérrez Febles, 
Ldo. Juan de Dios Rivero González y 
Juan Medina Bolaños para represen-
tar los Sub-distri'tos número 1, 2, 4, 
5, 7, 8, 9 y 10 respectivamente, que 
estaban vacantes en el distrito muni-
cipal de Alacranes. 
La Secretar ía de Instrucción Pú-
blica ha pedido al Superintea^dentc 
Provincial de Escuelas de Oriente, 
quo proponga ]?.<s personan que han de 
componer las Juntas do Educación de 
Caney y Songo que so encuentran en 
periodo do reorganización. 
SUPERINTENDENCIA PROVIN-
C I A L . 
Lo de Santa Miaría del Rosario 
Ha quedado resuelto ol asunto de 
la Junta de Educación de Santa Ma-
ría del Rosario. 
Cesó en su cargo de Secretario de 
dicha Junta el señor Cesar García, 
siendo nombrado para ocupar dicha 
plaza el señor Narciso Pintorell . 
E l señor Garc ía seguramente será 




En las oficinas del Consejo Escolar 
se solicita la presencia de las maes-
tras señoras Mar ía A. Tejera, Rosa 
María de Diego y Clara María Ventu-
ra. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Luis 
González Almaguer, Porfirio Igarza, 
Rojas, Pedro Palomino Viamontes, 
Primit ivo Lozano, Pedro Acosta y Gó-
mez, Cándida Sánchez, Ramón Núñez, 
Ramón Ariste, Remigio Humara y Co-
lina, Rafael Brizeta, Rafael Rodríguez 
Hernández, Rafael Medina, Nolasco 
Pérez, Rafael Naranjo, Francisco Re-
yes Clemente, Ramón Puertas Fábre-
gas, Prudencio Rivero Hinojosa, Joa-
quín Sánchez Sánchez, Solano Herre-
ra García, Serapio Sánchez Domín-
guez, Antonio La O Suárez, Juan J i -
ménez, Pablo Pérez Díaz y Erasmo Ca-
r r i l lo Vergel. 
Tí tulos de marcas de ganado 
Se han expedido los t í /a los de pro-
piedad de las marcas de ganado de 
los señores Telesforo Hernández , Ce-
ferino Moré, Gerónimo Bormey y Qui-
ñones, Estanislao Rodríguez, Diego 
Pereda Mar t ín , Isabel Vega Viuda de 
García, Alejandro Riaño Cuevas, Pas-
tor Hernández Viña, Santiago Lavín. 
han dado por terminados los servicios 
del doctor Juan Torrallbas y Barcina. 
La comunicación que con ese obje-
to se le ha dirigido á dicho señoh dice 
que la Secretar ía de Sanidad recono-
ce que ha desempeñado el cargo en el 
quecesa, con celo é inteligencia. 
Nombramiento 
Se ha nombrado Subdelegado de 
Farmacia del Partido Judicial de Con-
solación del Sur, al doctor Aníbal He-
rrera y Cepero, en susti tución del 
doctor Atanasio Hernández . 
Recetario 
Se ha remitido al doctor Teodoro 
Johnson, apoderado de su señor pa-
dre, el modelo del libro-copiador de 
recetas, que tendrá que llevarse en 
todas las boticas desde el dia 29 de 
este mes, fecha en que se pone en v i -
gor el nuevo Reglamento. 
Disposición 
Se ha ordenado á los doctores Mo-
ya, Bosque y Jorge Núñez, que se 
adapten en un todo al Decreto núme-
ro 529 publicado en la ' 'Gaceta" del 
17 de Junio. 
Subdelegados 
'Se ha interesado del señor Gober-
nador de Oriente que designe dos 
Farmacéut icos que reúnan las cir-
cunstancias que exige el párrafo ter-
cero del art ículo 60 del nuevo Regla-
mento de Farmacia, para confiarles 
la Subdelegación de Farmacia de 
Gibara y Baracoa. 
Errata 
En la reciente Circular que el doc-
tor Duque ha dirigido á los Subde-
legados de Éarmacia dice que el 29 
de Mayo empieza á regir el nuevo Re-
glamento, siendo así que lo dispues-
to es que se ponga en vigor desde el 
29 del presente mes. 
G O B I E R N O P R O V I I N C l A b 
Detención 
Por la policía especial, ha sido de-
tenido Benito Pérez Piñori á quien se 
le ocuparon billetes de lotería de Ma-
drid . 
E l asunto pasó al Juzgado Correc-
cional del primer distrito. 
Cumplimientos 
E l Ministro inglés Mr. Stephen 
Leech ha estado ayer en el Gobierno 
provincial á saludar al Gobomador. 
El general Asbert devolverá hoy 
la visita al representante do Inglate-
rra. 
Alberto, José Pardo Diesro 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Cesantías 
'Por noticias particulares sabemos 
que en esta Secre tar ía se es tán decre-
tando bastantes cesantías. Oficialme-
te no se nos han facilitado más que 
las de los doctores Rodríguez Mesa y 
Andrés Cajx)te.. 
Licencias 
Se le han concedido al doctor Julio 
F. Arteaga 45 dias de licencia, 30 con 
sueddo y 15 con medio sueldo. 
A l doctor F e r m í n Valdés Domín-
guez también se le han concedido 30 
días de licencia, eon sueldo. 
D E F A R M A C I A 
Cesantía 
En cumplimiento del Decreto 529, 
ha quedado extinguida la Suibdelega-
ción de Farmacia del Distri to Este 
de la Habana, en su consecuencia, so 
SE ACABAN DE RECIBIR 
P r e c i o s o s mode los de l á m p a r a s de b r o n -
ce p a r a g a s y e l e c t r i c i d a d , c o r t i n a s m o r i s -
c a s de f a n t a s í a y m u e b l e c i t o s e l e g a n t e s p a -
r a s e ñ o r a s . 
" L a E s t r e l l a de C u b a " , O ' R e l l l y 56 y 58. 
Asociación Poiítificia. 
Según nos comunica nuestro ami-
go don Jesús Oliva, dignísimo 
Secretario de la Asociación Pontificia, 
mañana domingo, á las dos de la tarde 
celebra dicha Asociación junta ge-
neral extraordinaria, en el salón que 
para este objeto se destina en el Con-
vento de Religiosas Reparadoras, Ce-
rro 551. 
•Se suplica la asistencia de los aso-
ciados. 
Nueva Agencia 
Los señores M. A. Winter y C*, co-
nocidos droguistas de Washington, 
inventores de las pastillas comprimi-
das de chocolate, remedio puramente 
vegetal para las enfermedades deü es-
tómago, han nombrado agente en es-
ta capital al señor J. E. Berard, em-
iploado probo é inteligente que 
muchos años de esta Empresa. 
Nuestra enhorabuena á nuestro 
jo amigo por la confianza que le 
pensan los señores Winter y C , 
éstos por contar con un representante 
activo y laborioso en esta capital. 
Desenrolado 
Por la Capi tanía del Puerto ha si-
do desenrolado el tripulante del va-
por " X i c e t o . " Manuel Menéndez. 
Enfermo 
E l sacerdote Eulogio Herrera, pa-
sajero del vapor "Alfonso X I I I . " 
que venía de t ránsi to para la América 
del Sur, desembarcó en este puerto 
por encontrarse enfermo. 
A l desembarcar se dirigió al Con-
vento de Belén. 
Recaudación 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
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En el vapor americano "Saratoga" 
embarcan mañana para New York los 
señores don N . Maceo, don Juan Pablo 
Fonnaselly, don Adolfo Betancourt, 
don Serafín Loredo. don Adriano Ma-
griñat , don José Manuel Sala, señora 
Esmeralda Yilluendas, don Enrique 
Culmell, señores Emilio y Arístides 
Agrámente y familia, señoras Luisa y 
Alicia Pár raga . don Antonio Bachiller 
y Mr. David Massie. 
"Dia r io de la M a ñ a n a " 
Bajo este tí tulo ha comenzado á 
publicarse en Santiago de Cuba un 
periódico de información, que no hará 
política de partido. 
Larga y próspera vida le deseamos 
al nuevo colega. 
Nuevo Administrador 
E l señor J. M . Berenguer, ha sido 
nombrado Adminsstrador de las fá-
bricas de gas y electricidad de San-
ta Clara. 
Uno menos 
Ha; dejado de publicarse, temporal-
mente, en Remedios, " L a Restaura-
c i ó n . " periódico consagrado del parti-
do Conservador en aquella ciudad. 
La inundación del Roque 
De nuestro colega " E l Popular", 
de Cárdenas, tomamos lo qu? sigue: 
" A causa de las fuertes lluvias que 
han caído en estos últimos días y que 
han sido generales en la Isla, los ríos i 
y arroyos que con sus crecidas origi-
nan la tristemente célebre inundación 
del Roque, se han desbordado y sus 
destructoras aguas amenazan seria-
mente á aquella zona. 
Las aguas del río Palmillas se en-
cuentran ya cercia del batey de Santa 
Ri ta ; las del arroyo "Cochino", tam-
bién desbordado, están corriendo por 
las zanjas de "Santa B á r b a r a " , y si i 
sigue lloviendo dentro de poco esas 
fincas quedarán inundadas. 
E l sumidero de la Carraca, impo-
tente para tragar el inmenso caudal de 
agua que recibe, ha inie:ado con su 
desborde el retroceso de ha aguas lo 
que agranda mucho el peligro. 
Si no ocurre un milagro, muy pron-
to la nundación es tará junto a l pobla-
do del Roque. 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mural la 3 7 > ¿ A , altos. 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 6 S , 
D E PROVINCIAS 
OR1BINTB 
( V o r t e l í E r a r o ' 
Santiago . de . Cuba, Jul io 2 1909, 
á las 11. 20 p. m. 
A L DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Continúa la huelga de vendedores 
del mercado. Hoy ha habido carne 
vendida por pcilicías vestido de pai-
sano y con revolver en la cintura.—Su 
actitud provocativa fué muy critica-
da. Los vendedores de verdura abrie-
ron hoy sus puestos, cerrándolos ense-
guida, accediendo á las súplicas de los 
huelguistas. 
Los gremios de caiiretilleros y esti-
vadores han acordado declararse erí 
huelga mañana, lo que a g r a v a r á el 
conflicto, por ociasionar perjuicios al 
comercio. 
Nicolau. 
CRONICA D E P O L I C I A 
E N L A LEGACION DE NORUEGA 
E l día 28 del mes pasado, fué ro-
bado en la Legación de Noruega, un 
reloj, sospechándose sean los autores 
dos morenos que estuvieron en la ca-
sa que ocupa la expresada Legación. 
La policía secreta, que conoció do 
este hecho, dió cuenta de lo ocurrido 
al señor Juez de Instrucción de la 
Primera Sección. 
ACCIDENTE CASUAL 
Trabajando en los jardines del par-
que de Palatino, tuvo la desgracia de 
caerse de una escalera el blanco Luis 
Méndez Suárez, vecino de Concepción 
la cantidad .de $340 
Las embarcaciones inspeccionadas 
durante este raes fueron 103. 
Cesantía y nombramiento 
Ha sido declarado cesante el 
lante de la policía del Puerto 
M azo n, h ab i énd os e n ombrado 
ocupar dicha plaza, á Juan C. Toraya. 
Los restos de Rosas 
^En el vapor español "Alfonso 
X I I I . " han sido embarcados esta ma-
ñana para ser trasladadas á Veracruz, 
los restos de don Juventino Rosas, au-
tor del vals "Las Olas," que falleció 
en Batabanó. 
Acompañaron los restos har-íta á bor-
do del "Alfonso X I I I , " el Ministro 
Méjico,- señor Godoy, el Cónsul de la 
misma nación, señor Palomino, y va-
rios miembros de la colonia mejicana 
de la Habana. 
Lancha 
La lancha número 7 de la Aduana, 
ha sido retirada del servicio por haber 
sufrido una descomposición en su má-
quina. 
M u e b l e s 
d e A c e r o 
Dentro de muy poco tiempo será po-
sible amueblar una habitación con 
muebles fabricados enteramente de 
acero. Hoy podemos amueblar ya una 
oficina con bufete de cortina, mesa, 
escritorio plano, estantes para libros y 
documentos, archivos y armarios imi-
tando tan perfectamente las distintas 
maderas (roble, nogal, caoba y otras), 
que es imposible diferenciar entre am-
bos. Los muebles de acero son los mue-
bles del porvenir y los más econó-
micos. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
número 1, causándose la fractura del 
brazo izquierdo y luxación de la mu-
ñeca. 
E l paciente fué asistido en la casa 
de salud " L a Benéfica," siendo su 
estado de pronóstico grave. 
PROCESADOS 
E l Juez de la tercera Sección ha 
dictado ayer auto de procesamiento 
contra el blanco Lorenzo Martínez 
Valdés, acusado por un dulcero de 
asalto y tentativa de robo en la cal-
zada de Estrada Palma y contra An-
tonio Valdés Romay, por lesiones gra-
ves á Inés J iménez. 
A l primero' se le impone la obliga-
ción de presentarse en el Juzgado to-
dos los limes, y al segundo se le piden 
200 pesos de fianza para poder gozar 
de libertad provisional. 
INFRACCION POSTAL 
En el juzgado de la primera Sec-
ción se está instruyendo causa por un 
delito de infracción postal, á v i r tud 
de unas diligencias practicadas en las 
oficinas de correos, en donde se depo 
sitaron dos cartas dirigidas á Manuel 
Trigueiro (Camagüey) y Ramón Mar-
tínez (Isla de Pinas), las cuales conte-
nían papeletas de la rifa " E l Sol Ka-
c í en t e . " 
EXPLOSION Y QUEMADURAS 
E l doctor Busquet asistió anoche á 
la joven Marta Martínez Hernández, 
de 17 años, vecina de Virtudes 177, dé 
quemaduras de segundo grado, en la 
cara, cuello, parte superior del tórax, 
regiones lumbar y glútea, brazo y ma-
no derecha, mano, pierna y pie izquier-
do, de pronóstico grave. 
Refiere la joven Marta que el daño 
que sufre lo recibió casualmente al 
prendérsele fuego á las ropas que ves-
tía, por haber hecho explosión una ca-
ñería de gas, al aproximar una luz á 
la misma en los'momentos de abrir el 
reloj. 
La lesionada quede en su domicilio. 
HURTO E N UN T R A N V I A 
Del interior del tranvía número 24 
de la línea del Cerro, le hurtaron al 
vendedor ambulante José Martínez 
Bouza. vecino de Infanta 44, un bulto 
conteniendo efectos de quincalla, por 
valor de unos cincuenta pesos oro. 
E l bulto se lo robaron en el trayecto 
rendido por dicho t ranvía entre el 
Muelle de Luz y la Calzada del Mon-
te y San Nicolás. 
QUEMADURAS 
La menor María Concepción Huerta, 
de diez años de edad, vecina de San 
José 127, al caerle encima un jarro de 
leche hirviendo, sufrió quemaduras le-
ves en diferentes paitos del cuerpo. 
•El hecho fué casual. 
POR LESIONES 
A l Vivac fué remitido ayer, á dis-
posición del Juzgado Correccional de 
la Segunda Sección, el mestizo Joaquín 
Pérez Bayamo, vecino de Figuras 78, 
que estaba reclamado en juicio por le-
siones. 
LESIONADO 
En el segundo centro de socorro fué 
asistido el asiático Federico Bnvadé, 
vecino de Aguila 126, de la fractura 
del fémur izquierdo, por su tercio su-
perior, de pronóstico grave. 
Dicha lesión la sufrió casualmente el 
paciente al resbalar y caer en la calle 
de los Angeles y Corrales. 
HURTO D E DINERO Y PRENDAS 
Manuel García, vecino acidental de 
Obrapía 67, tren de coches, es acusado 
por los blancos Juan Manuel García y 
Benigno López, del propio domiciljo, 
de haberle hurtado al primero 95 pesos 
plata española y al segundo un panta-
lón de casimir. 
E l acusado ha desaparecido. 
U N A E S T A F A 
Manuel Vi la r Díaz, vecino de Jesús 
María 13, se presentó ayer en la pr i -
mera estación de policía, querellándose 
contra Juan Trigos, á quien dice que 
en el mes de A b r i l último 'le entregó 
cliez pesos para que le sacara una car-
ta de ciudadano cubano, y como no lo 
ha hecho ni devuelto el dinero, se con-
sidera estafado. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado competente. 
MENOR LESIONADO 
En el segundo centro de socorro fué 
f sistido el menor de la raza blanca Pe-
dro Fernández Domínguez, de 5 años 
de edad, vecino de Piñeira 7, de la 
fractura completa de la clavícula iz-
quierda, de carácter grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente di-
cho menor al caerse de una escalera. 
m m «¡i 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
NEREO.—r S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
D R . P E R D O N O 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . V e -
n é r e o . S tn i l s . h i d r o c e i e . T e l é f o n o 28 . . D e 
12 á. 3. J e s ú s M a r í a nf imero 33. 
re32 26-8Jn. 
C . 1880 U n . 
Ramón Benito Fontecilla 
C o m e r c i a n t e c o m i s i o n i s t a . C o r r e s p o n s a l del 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . R e a l n ü m e r o 65. 
A p a r t a d o 14, J o v e l l a n o t í , C u b a . 
3691 312-20M1 
A B O G A D O V N O T A R I O 
R a b a n a CO, e n t r e Oblapo y O b r n p l a , T e l é f o . 
no 700. — U a b a u a 
4701 7 8 t - l l A b . 
" D R T Í E M A N D O SEGÜT 
C A T E D R A T I C O D « L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z I O I D O » 
KEPTUNO 103 DE 12 á 3, todo3 
les dios e x c e p t o los domingos . . Con-
sultas y o p e r a c i o n e s en e l H o s p i t a l 
i M e r c e d e s lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s á 
i las 4 de l a m a r i n a . 
C . 1 8 7 Í 
U n , 
mECEAIASJE EL CABLE 
E S T A M S v m m 
Servicio de l a ."Prensa Asociada 
E N M I E N D A APROBADA 
Washington, Julio 3 .—El Senado 
ha aprobado por 60 votos contra 11 
la enmienda referente al Impuesto so. 
bre las ganancias de las corporacio. 
nes. 
Muchos demócratas han apoyado k 
enmienda que fué indicada por el Pre, 
sidente Taft. 
I N D I G N A C I O N 
Londres, Julio 3.—El asesinato de 
Sir Wyll ie y del doctor Cawes ha cau-
sado mayor excitación y protestas más 
airadas que ninguno de los hechos rea. 
lizados desde los asesinatos de Phoe-
nix Park. 
La indignación contra la Cámara de 
los Comunes y otros que han dado 
aliento á la agitación india contra el 
gobierno es muy grande. 
A fin de impedir cualquier atentado 
Lord Morley y otras personas que se 
han distinguido por sus relaciones con 
la administración de la India, se haa 
tomado preca-uciones por la policía. 
Chinagri, el joven estudiante indio, 
autor del doble asesinato, ha sido pro-
cesado; se le acusa de asesinato; no 
parece afectado por la magnitud de su 
crimen, por el efecto que ha causado 
en la opinión pública, n i por el cas-
tigo que le espera. Ha manifestado 
que la muerte del doctor Lalcaca fué 
casual, porque sólo t r a tó de matar al 
teniente coronel "Wyllie, ayudante de 
Campo de Lord Morley, secretario de 
la India. 
Chinagri pertenece á la fracción 
más avanzada del Partido Nacionalis-
ta Indio, y estaba estudiando ingenie-
ría en una Universidad de esta cani-
ta l 
DISCURSO VIOLENTO 
París, Julio 3.—M. Jaurcs, el fa-
moso jefe de los so?i:!istas franceses; 
ha. pronunciado en la Cámara de los 
Diputados un violento discurso, en el 
que se hizo eco de la opinión de sus 
correligionarios acerca de la próxima 
visita, del Czar Nicolás de Rusia. 
Respondió al discurso de M. Jau-
res, el Ministro de Asuntos Extranje-
ros M. Pichón, quien declaró que el 
Czar sería cordialmente recibido como 
amigo y aliado. 
C U A R E N T A MUERTOS 
Dortmimd, Prusia, Julio 3.—A con-
secuencia de un escape de gas por la 
válvula de una. fundición, quedaron 
asfixiadas cuarenta personas en 
Eoerds. 
DEMOSTRACION M I L I T A R 
Madrid, Julio 3.—Un despacho lle-
gado de Meli l la dice que el goberna-
dor de dicha plaza, ha ordenado que 
se haga una demostración mili tar en 
terri torio marroquí , á consecuencia de 
haber atacado las kábilas fronterizas 
á los policías españoles. 
L A BUBONICA E N CARACAS 
Caracas, Julio 3.—Easta el día de 
hoy han ocurrido 17 casos de peste bu-
bónica y seis defunciones. 
NUEVO ACORAZADO 
Trieste, Julio 3.—Hoy ha sido lan-
zado al agua el casco del nuevo acora-
zado "Radelzky" que desplaza quin-
ce mi l toneladas. 
ALFONSO OPERADO 
París , Julio 3.—En despacho de Bia-
rri tz, se anuncia que el Rey Alfonso 
visitó en consulta á un especialista de 
enfermedades de los oídos y que éste, 
después de examinarlo, le dijo que su 
sordura provenía de un pólipo que 
extrajo sin dificultad alguns. 
FALSOS INFORMES 
Nueva York, Julio 3— E l "Medical 
Record" dice que otra vez prevalece 
en Cuba la fiebre amarilla, y censura 
agriamente á las autoridades de la 
Isla por la reaparición de la epidemia, 
dedaraudo que se oculta bajo el noni-
bre de malaria, perniciosa ó ictericia 
maligna. 
Agrega dicha, publicación que la 
costa del Golfo de los Estados Unidos 
está amenazada; que los políticos cu-
baños monopclizan los créditos vota-
dos para combatir la epidemia y poi 
último pide que el servicio de hospita-
les de marina de los Estados Unidog 
se haga cargo de este asunto pueste 
que es de imperiosa necesidad que el 
gobierno tome medidas enérgicas. 
E L " M O i N T E R E Y " 
Nueva York, Julio 3.— Proceden-
te de la Habana ha llegado á est4 
puerto el vapor "Monterey," de la 
l ínea de Ward. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA 
Londres, Julio 3.—Las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos d i 
la Habana han abierto hoy á £81.1¡2. 
V E N T A D E VALORES-
Nueva York, Julio 3.—Ayer, v i é r 
nes, se vendieron en la Bolsa de Va lo 
res de esta plaza, 445,600 bonos y ao 
cienes de las principales empresas qu< 
radican en los Estados Unidos. 
J V I 8 0 S R E L S I I O S O S ^ 
Sección Adoradora Moctoraa 
Se r e c u e r d a á los a d o r a d o r e s a c t i v o s deü 
P r i m e r t u r n o , que l e s coresponde v e l a r 
l a Igr les ia de l A n g e l , en l a n o c h e d e l SAbad* 
3 a l D o m i n g o 4 del presente mes . 
A los h o n o r a r i o s , que r e m i t a n l a H o j a d» 
I n t e n c i o n e s a l S e c r e t a r l o de T u r n o . 
L o s c u l t o s de la noche á. p u e r t a s cerrai 
das . L o s de l a m a ñ a n , a b i e r t a s , por s e r dl l 
f e s t ivo . 
A l a s 5 l a r e s e r v a , m i s a y c o m u n i ó n . 
K l S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
8714 • \ t - , ¿ -2m-¿ 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición do la tardo.—Julio 3 de 1909. 
OETES CORRECCIONALES 
C U R A N O S C E R E H O M I N E S 
Yo los -he visto mil veees. L a Haba-
na entera los 'ha visto. 
Son dos muchachos jóvenes, muy jó-
venes, que siempre van vestidos de ne* 
pro. So son hermanos y. no obstante, 
se parecen como si lo fueran. Han lle-
pado á identificarse, á ser iguales fí-
Kiea y moralmente. á fuerza de amis-
tad, como marido y mujer que llevan 
mucho tiempo casados. 
La gente los llama *' Los Fúnebres 
cv on verdad que les cuadra admirable-
mente el apodo. 
Siempre van serios, sin hablarse, 
con los ojns bajos y la expresión maca-
bra, tristes y cariacontecidos como s i 
de continuo se hallaran bajo el peso 
de una desgracia horrible. 
De vez en vez, uno de los serios 
mueve los labios lentamente. Parece 
,puxa en el mar. "Los F ú n e b r e s " se di-
su amigo repite al oir lo: " Y a lo sabe-
mos, hermano." 
¡Ah, les digo á ustedes que son fa-
mosos estos jóvenes moribundos! 
Cuando el día cede y el sol se cha-
puza en el mar. "Los fúnebres" se di-
rigen á San Lázaro, se sientan sobre 
una roca y poniendo los codos en las 
rodillas y ' l a cabeza entre las manos, 
contemipían el snicidio del "Astro 
Rey." con ojos de .pecadores arrepen-
tidos. 
¡Buen chaeco me han dado los dos 
amigos luctuosos! 
A nadie habríasele ocurrido pensar 
mal de estos muchachos serios, imagi-
narse que un día habían de i r á la 
Corte acusados por escándalo, embria-
guez y otras bicocas, y, sin embargo, 
nada más cierto, lectores. 
Escucihen ustedes cAmo se operó el 
milagro. 
del ito de 
disputar la 
á mayor distanc: 
tida, el d ía fijado para 
prueba en cada sémestre. 
Su nombre se grabará en la copa. 
Para ganar ésta definitivamente, se-
rá necesario obtener un determinado 
número de puntos en varios concursos. 
Una tarde, paseando nuestros hé-
roes, como de costumbre, por las ori-
llas del mar, tuvieron la "desgracia" 
—ya se verá luego -por qué digo des-
gracia—de encontrarse á una joven 
rubia de ojos negros y naricilla res-
pingona; á una simpática joven de 15 
abriles, quien al reparar en "Los 
Fúnebres" y al verlos tan serios y 
aflijidos, no pudo contener \m impulso 
generoso y—¡ Buenas tardes!—les dijo. 
" A l a l u z de l a p a s i ó n 
los s e r e s que nos r o d e a n 
vemos , con t o r p e A c c i ó n , 
como q u e r e m o s que s e a n , 
n u n c a t a l e s como son." 
( B a r t r t n a . ) 
Los pollos quitaron la vista del sue-
lo para darla mejor destino, y se ex-
trañaron grandemente. 
/, Quién era aquella Tmichacha que 
venía á sacarles de su tristura ? 
Uno de los fúnebres contestó: 
—¡ Muy buenas! 
Y la joven, como si no esperase más 
que oir la respuesta de ellos, continuó 
con mucho desparpajo: 
—^ Dónde van ustedes tan afligidos? 
¿Qué les pasa? ¿Se les murió la vieja? 
¿Córtio tan jóvenes y ya tan "catafal-
cos?" 
—¡Ya vé usted, niña!—suspiran los 
fúnebres. 
—¡ Pues no hay que apurarse, chi-
cos! ¡La vida es buena y hay que v i -
vir la vida! 
—Dice usted bien: Hay que vivi r la 
vida. 
—Dice usrted bien. Hay qne viv i r la 
vida es corta; hay qne divertirse. 
—Sí. sí—contestaron maquinal-
mente. 
/, Qué les pasaba ? ¿ Iban á reir ? {Qué 
era aquello? ¿Qué significaba aquello? 
Ellos mismos no lo sabían; pero lo 
cierto erra que sentían en su interior 
algo así como una voz que les anuncia-
ba: " ¡ Salid de vuestra tumba y gozad, 
que sois jóvenes, que sois fuertes!' ' 
Y salieron. 
Y uno d i jo : 
—¿Vamos á d«r un paseo en coche 1 
Y dijo el otro: 
— Y á embriagarnos. 
Y acabó la muchacha: 
—¡Vamos de rumbaf 
Y . . . 
¡ Oh el terrible teTcero en discordia I 
Aquellos muchachos que tan bien se 
llevaban, por una blonda cualquiera 
dieron al traste con la amistad y se 
fajaron como los mas vulgares de los 
rufianes. ¡Quién había de decirlo' 
¡Quién iba á pensar qne aquellos jó 
venes macabros terminar ían por qui 
tarse la máscara! 
¡ Oura noscere homines! 
¡Nadie es bueno. La bondad depende 
de las ocasiones, nada más que de las 
ocasiones, créanlo ustedes. 
Diez pesos de multa es el final de 
esta verídica historia, 
UN A L G U A C I L 
Trasponer el Mont^Blanc en globo: 
tal es la mieva empresa que se propo-
ne realizar el célebre aeronauta Spel-
terini , quien ya por seis veces ha atra-
vesado victoriosamente en globo los 
Alpes siiizos. 
E l " F í g a r o " dice quo en este mes 
Spelterini intentará realizar su audaz 
propósito. La partida tendrá lugar en 
Francia y el descenso en Italia. Spel-
ter ini pa r t i r á de Chamonix, punto en 
el cual no se ha elevado hasta ahora 
| ningún globo. La ascensión se verif i-
cará en el aeróstato "S i r i u s , " de una 
ea,pacidad de 2.000 metros cúbicos, y 
la barquilla irá. ocupada por cuatro 
personas: el aeronauta y otros tres via-
eros. 
Para conocer la dirección del viento, 
Spelterini hará clavar en la cima del 
Mont-Blanc una gigantesca bandera 
ricolor. Si la bandera ondea^ hacia 
Italia, la ascensión se realizará inme-
diatamente. E l aeronauta no par t i r á 
sino con un viento bastante fuerte y 
duradero para evitarse el tener que 
descender en la montaña. 
plifica porque habrá un encargado 
para hacerlo en nombre de todos. 
Y si después de todas las precaucio-
nes, asegurada la cebolla y ya embar-
cada aun hubiese desconfianza por ipar-
te del comercio de esa. se «podría llegar Cominos 
Cognac. 
E l f r a n c é s , en botellas & $14.50 c a j a , 
y en l itros, á $18,25 ca ja . 
E l espafiol, de $16.75 á $17,50 caja . 
E l del p a í s , de $4.50 á $10,60 en cajas 
y de $5 á $10 g a r r a f ó n . 
VIDA DEPORTIVA 
Las regatas de San Sebastián.— Oon«rarso Aerostatóoo.— L a travesía de 
Monte-Blanc- en globo.—Polo en Columbia.—ia Copa Pichón, —L^vs 
Armas en el Casino Español. 
Ta SP lia publicado el programa de 
üas próximas regatas que se efectuarán 
en San Sebastián, organizadas por el 
"Real Club Náut ico , " bajo la alta pro-
tección de] Rey Alfonso X I I I , 
Las regatas de diversas clases, entre-
namiento, nacionales é internacionales, 
se celebrarán en los días 4, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 y 31 de 
Julio y 1.° de Agosto próximos. 
Las regatas de entrenamiento se ve-
rificarán los días 4. 11, 25 y 31 de 
Julio y 1.° de Agosto, siendo el recorri-
do de nueve millas. 
Además se disputará en segunda 
prueba la "Copa Gul lón ." qne ganó 
1] año anterior el "Corzo," del Rey, y 
ta prueba definitiva de esta "Copa" 
si no obtuviera el balandro citado la 
victoria en la segunda prueba. 
En cada regata se adjudicarán ade-
más una copa, una medalla de plata y 
otra de bronce. 
E l día 13 do Julio, gran regata in-
ternacional, disputándose las "Copas 
de bonor." 
A Jas 10,15, para yates de 10 y 15 
metras (nueva fórmula) , con recorri-
do de 15 millas; "Copas" de los In -
fantes Femando y Teresa v primera 
prueba de la "Copa Cubas." 
A las 10.20, para yates de 10 me-
tros, recorrido. 9 millas; "Copa del R 
C, N . " 
A las 10.30. para yates de 8 metros 
y asimilados: recorrido, 9 millas; "Co-
pa del Rey" y medalla vermeil para 
el primer yate de los de la nueva fór-
mula, y "Copa del R. C. N . " para el 
primero de los asimila-dos. 
A las 10.3.'). rpoorrido. 9 millas, pa-
ra los "sanderklasses;" "primer pre-
mio, "Copa del Infante D, Carlos;" 
segundo premio, medalla de vermeil. 
A las 10.40. recorrido 9 millas; "Co-
pa de la Reina" y medalla de vermeil 
fll primero de los yates 6 metros de la 
nueva fórmula, y "€opa del R. C. 
N . " para el primero de los asimilados. 
Día 14. recorrido 9 millas; regata in-
ternacional para los yates 10 y 15 me-
tros; segunda prueba de la "Copa C i r 
ibas." qne se adjudicará al que gane 
dos regatas, y segundo premio, medalla 
de vermeil. 
Para los barcos nacionales, primera 
prueba de la "Copa Bayamo." para la 
cual se correrán en Santander y B i l -
'ban. respectivamente, la segunda y ter-
cera pruebas. 
El mismo día. regata nacional; p r i -
mera prueba de la "Copa de la Liga 
iMarítima." cuyos premios se rán : el 
primero, la citada Copa y 750 pesetas, 
t el segundo, 250 pesetas. 
El recorrido de esta regata será de 
0 millas, tronando parte en ella los 
"sondericlasses,'* 
1 Día 15, regata nacional, con recorri-
do de 9 millas, para yates de construc-
ción española. 
Premio de 'honor, placa Guipúzcoa 
medalla de vermeil y 500 pesetas. 
Primer premio, "Copa del Casino,' 
medalla de vermeil y 350 pesetas ¡ se 
gundo, objeto de arte y 200 pesetas, y 
tercero, medalla de plata y 100 pesé-
tas. 
Día 1S. para "sonderklasses," con 
recorrido de 9 millas; segunda prueba 
de la "Copa de la Liga Mar í t ima ," 
Primer premio, "Copa de la Liga 
Marít ima Española " y 750 pesetas, y 
segundo premio, 250 pesetas. 
Día 17, gran regata internacional 
crucero á Onetaria; recorrido, 10 mi 
lias. 
Premios: para los 15 metros, prime 
ro. objeto de arte; secundo, medalla 
para 10, 8 y 6 metros, iguales premios 
para "sonderklasses," dos objetos de 
arte y medalla. 
Para asimilados, 10. 8 y 6 metroí? 
objeto de arte y medalla en cada seri 
Día 18, regata internacional para 
yates de la nueva fórmula; premios: 
en la serie 15 metros, 2.000 pesetas; en 
10 metros, 1.250; en 8 metros, 1.000 
en 6 metros, 750, y en "sonderklasses,' 
750. 
Para yates asimilados, en la sórie 10 
metras, premios de 400. 250. v 200 pe 
setas; en la de 8 metros, 300, 200 y 
150; para los de 6 metros, 250, 150 v 
100. 
Días 19 y 20. gran regata, interna 
cional para "sonderklasses;" recorrí" 
do, 9 millas; premio de honor, "Copa 
de la Reina Cristina." medalla de ver 
meil y 1.500 pesetas; primero, meda 
Ha de plata y .1.000; segundo, medalla 
de bronce y 400; tercero, 200; y cuar 
to, 150. 
Caso de no terminar la regata, se 
correrá la definitiva el día 21, 
e En el mes de Septiembre se celebra 
ran las regatas de yates, patroneados 
por señoritas. 
E l premio de honor en estas regatas 
será la^"Copa de la Infanta María 
Teresa," y se adjudicarán otros pre 
mios, consistentes en medallas y ol 
tos de arte. 
El "Real Aero Club de E s p a ñ a , " 
•ha publicado el reglamento para el con-
curso de globos esféricos en que ha de 
disputarse la "Copa del Rey." 
Esa interesante prueba se verificará 
cada semestre. 
La primera prueba se efectuó el 28 
del pasado mes. 
Para las otras se admit i rán los glo-
bos de las cinco categorías reconoci-
das por la "Federac ión Aeronáutica 
Internacional." 
•Ganará provisionalmente la copa, 
cada semestre, el pilcto que descienda 
entre los 
y " A r t i l l e -
Esta tarde á las cuatro se efectua-
rá un " m a t c h " de polo en el campo 
especial de Columbia, 
teams" " I n f a n t e r í a " 
n a " . 
Asist irá á la fiesta el Presidente de 
la República. 
E l domingo por la mañana, se cele-
brarán varios asaltos de armas en la 
Sala del Casino Español de la Haba-
na. 
al abono de solo la mitad'del i m p o r t e j Ch!:<!hb êno 86 cotÍEa de $12-7^ 4 112 
del pedido, en la forma dicha, y la otra ; s e i ó T c l a s e v procedencia, se cotiza 
mitad tan pronto fuese recibida ahí . ; «le | 4 . 5 0 á M% 
Choriros . 
De As tur ia s , de $1,25 á $1.50 lata . 
De los Es tados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata . 
L o s de V izcaya , clase buena de $ 3 % 
á $4.25. 
F ideos . 
L o s de E s p a ñ a se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas s e g ú s peso y clase. 
L o s del p a í s se cotizan de $4.00 á 
$6.25 las 4 cajas de amari l los y blancos 
s e g ú n el peso de l a c a j a . 
F o r r a j e . 
Maíz americano, á, $2 qtl. 
I d . del p a í s , de $2.60 ft $2.70 qtl. 
A v e n a americana, de $2.30 á $2.40 qtl. 
I d . argentina, á $2 qtl 
Afrecho, á $ 2 ^ qtl . 
Heno, de $1.60 ft $1.70 qtl. 
F r u t a s . 
L a s peras de Ca l i forn ia en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja . 
De E s p a ñ a las surt idas en latas c i l in-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de C a n a r i a s de $3.75 á 
$ 4 H . 
F r i j o l e s . 
De M é j i c o , corrientes Ce $4.60 X $4.70 
quintal . 
De O r i l l a , redondos, á $4.76 y ios l a r -
gos á $4.50 id. 
Del p a í s , de $4.25 á $4.50 qtl. 
L o s americanos, en sacos, de $5.75 á 
$5% qtl. 
De E u r o p a , blancos, medianos, á $3T4 
quintal y los grandes de $5 á ?Ü V% id. 
girando al efecto 6 dando orden de 
pago á la casa de la Coruña en donde 
se hubiese hecho el compromiso de pa-
go ó constituido el depósito. 
Los quintales serán métricos, cin* 
cuenta kilos. 
Si este sistema prosperase podría 
extenderse á la cebolla de toda la co-
marca unos setenta ú ochenta mil quin-
tales. 
Se suplica haga llegar la presente á 
los señores comerciantes ó almacenistas 
de víveres sus amigas, 
Y tiene el gusto de ofrecerse á sus 
órdenes su affmo. s, s, y capellán q. 
b. s. m., 
J . Esparís. 
lia "Copa P i ñ ó n " se cont inuará 
disputando mañana en la "pelouse" 
de la Sociedad de Cazadores de Buena 
Vista, 
MANTEL L . D E L I N A R E S . 
Msrcado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio 3 de 1909 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a . 
Plata española 96 á 96% Y. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id . en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id . en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 Y . 
Movimiento marítimo 
Puerto de la Habana 
B L Q U B S D E T R A V l O v J l A 
E N T R A D A S 
D í a 3: 
D e G é n o v a y e s c a l a s en 22 y med'O n í a » 
v a p o r eepaflol M a n u e l C a l v o c a p i t A n 
C a e t e l l A t o n e l a d a » 5617 con c a r g a y 15S 
' o s a j e r o s á M. O t a d u y . 
D í l a r r p s y e s c a l a s en 2 d í a s v a p o r a m e r i -
c a n o o i i v e t t e c a p i t á n T v i r n e r t o n e l a l a a 
i57>> co ncariara y 36 p a s a j e r o s A, O. 
L,sTvion C h i l d s y comp. 
D e V i J a d H f l a en 7 y m f d i o d í a s v a p o r i n g ! * » 
V a l e t t a c a p i t á n K i l l e n t o n e l a d a s 
con c a r b ó n & L<. V . P l a c e . 
S A L I D A S 
D í a í ' 
T a t a T ; u n r a y e s c a l a s v a p o r a m e r k a n » 
O l í v e t e . 
P . T r a N'o'u Y o r k v a p o r a m e r i c a n o S a r a c o g a . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 2: 
P a r a I«l<«blla v a p o r n o r u e g o T r a f a l g u r por 
L , V . r i a c e . 
2S h t iar j i l e s l e g u m b r e s 
56'.' id . pifias. 
2 c a j a s efectos . 
Circular Importante 
E l señor Cura Párroco de Santa Ma-
ría de Oza, Coruña. España, ha d i r i -
gido á varios imiportadores de esta pla-
za Ja siguiente circular; 
Como esta parroquia produce próxi-
mamente de diez -á doce m i l í(uiri+ales 
de cebolla al año. y la compran unos 
señorea de la Coruña para venderla en 
esa plaza, en obsequio á mis feligreses 
y al comercio de esa, he ideado un sis-
tema de venderla directamente sin 
compradores intermedios. 
Yo me constituyo en agente gratui-
to de los comerciantes de esa que de-
seen hacer la prueba de este benefi' 
cioso proyecto. 
Los agricultores correrán aquí con 
todos las trabajos necesarios hasta po-
nerla á bordo del vapor -que haya de 
llevarla á esa. I rá asegurada de cual-
quier accidente para •que no pueda sú-
f r i r pérdida alguna la casa compra-
dora. 
Que la cebolla será de buena calidad, 
es compromiso formal, no admitiendo 
la que no llene las condiciones más exi-
gentes. Y esto por util idad de los mis-
mos agricultores; por no perder el mer-
cado en años sucesivos. 
Para el precio puede servir de guía 
el Boletín de la Lonja. E l comerciante 
al hacer el pedido de los quintales que 
desee, manda varios números del Bole-
tín y por ellos saben los agricultores 
el precio de la cebolla en esa plaza; 
no pudiendo decir nunca que han su-
frido engaño. Si hubiese tendencia á 
baja en esa plaza, por medio de un ca-
blegrama que la indicase, atyes de em-
barcar la cebolla, se podía saber aquí, 
y en su vista determinarse los^ agri-
cultores á embarcarla ó no según les 
conviniere. Del precio que el Boletín 
señale podrá la casa compradora reba-
jar lo que orea conveniente para gastos 
etc.; pero debe tener en cuenta que los 
agricultores se contentan con que sean 
los precios en plata, lo que ahí es oro; 
de lo cual resulta ya un beneficio pa-
ra-el comercio de un 10 por 100; y 
que no hay pago de comisión que es un 
3. Sin embargo, aun siendo meramente 
comisionista, la casa compradora, po-
dría hacer la misma operación, busr-air 
do el dinero que allí lo encuentra al 
uno mensual, y solo se invierten dos ó 
tres meses, v ese interés rebajarlo tam-
bien del precio del Boletín. 
En cnanto al pago, como los agricul-
tores, son de suyo desconfiados y no 
esperan á que la cebolla llegue á esa, 
se hace neecsario que la casa compra-
dora gire á la casa de comercio ó ban-
ca de la Coruña que más confianza le 
merezca la cantidad nece^ i a al nú-
mero de quintales que pida; y esta ca-
sa abone al agricultor lo que le corres-
ponda seg&b las notas que le haya de 
exhibir del sobrecargo del vapor en 
donde la cebolla, asegurada, se hubiese 
ya embarcado. Esta operación se sim-
E L M A N U E L CALVO 
E l vapor correo español " Manuel 
Calvo," entro en puerto esta mañana, 
procedente de Genova, Barcelona, Má-
laga, Cádiz, Canarias y Puerto Rico, 
conduciendo carga general, correspon-
dencia y 224 pasajeros, siendo de ellos 
12 de primera, 47 de segunda y 109 de 
tercera. 
Entre el pasaje de primera figuran 
los señores don Felipe Correa Pérez, 
don Juan Valencia Arroyo, don Anto-
nio Viguera Espejo, los religiosos don 
Santiago Ollé Aya-marte, don Nicohis 
Vicuña Ibarlueca, don Mariano Amos-
toy, don Fructuoso Andueza, don Ma-
nuel del Santo Sacramento, don Fran-
co de la Santa Familia; las religiosas: 
"Rosa Estofaniaro Delmau. Francisca 
Rivas. ('armen Baguer Rodes; los jVes-
bíteros don Enrique Balust y don Dal-
masio Pérez ; los artistas don Roberto 
Neumayer, doña Selma P-asteroski é 
Ida Schevar, y el periodista don Ben-
jamín Pórtela Alvarez. 
E L O L I V E T T E 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor correo americano "Oiivet-
te, ' ' procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, trayendo carga, corresponden-
cia y los siguientes pasajeros: 
Señores: José Torano. Eladio Ló-
pez. J . Barceló, Félix Rodríguez, Jose-
fa Rico, Ricardo Ailvarez, José Pan-
drella, Ramón M. Martínez. Rodolfo 
Guerra. Pedro Cuesta. Cristóbal De-
landres. O. Núñez. José Raímos, G, 
González. Nicanor Pérez, G. Alonso y 
familia. A. C. Martínez, E . B. Golde-
tano, 
E L V A L E T T A 
E l vapor inglés de este noanbre fon-
deó en bahía hoy, procedente de Pila-
delfia, con cargamento de carbón. 
REVISTA D E L MERCADO. 
Habana , Ju l i o 3 le 1909. 
Aceite de Ol ivas . 
E n latas de 23 l ibras se cotiza & | 1 5 % 
De 9 l ibras se vende y se cotiza á 
$15,75. 
De 4 ^ l ibras á $16.75. 
Del mezclado con el de semi l la de a l -
g o d ó n , procedente de los Es tados Unidos 
se cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 6. $8.50 c a j a , e l es-
p a ñ o l , y de $8.50 á $9.50 el f r a n c é s . 
E l que viene en latas de 23 l ibras se 
vende de $19.25 á $19.50 y las de peso 
chico á $20.50. 
/Lceite Maní . 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas . 
Se cotiza de 50 & 55 centavos e l b a r r i l 
Ajos . 
L o s de Montevideo, de 55 á 5 7 centa-
vos mancuerna. 
L o s de C a n a r i a s , de 39 á 41 centavos 
mancuerna. 
L o s de M é j i c o se cotizan de $2.50 á 
$2.75 el canasto, s e g ú n t a m a ñ o . 
A lcaparras . 
Surtido el mercado, se cotiza de 45 á 
50 centavos g a r r a f ó n . 
Almendras . 
Se cotiza de $33 á $33.50 qtl. 
A l m i d ó n . 
E l de yuca del p a í s , de $3.50 á $3.60 
quintal . 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl . 
E l i n g l é s , de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste . 
Se cotiza Nominal . 
Alpargatas . 
De Mal lorca se cotizan á $1.80 . 
L a s v i z c a í n a s corrientes de $1.25 & 
$1.87. 
L a s francesas se cotizan de $2,50 & 
$2% 
A n í s . 
E l de M á l a g a se cotiza 6 $10.75 qtl . 
Arroz . 
De Valenc ia , de $4.30 á $4.50 qtl. 
Semil la , de $3.20 á $3.25 qtl. 
C a n i l l a , e l viejo de $5,75 á $5,80 y el 
nuevo, de $3.50 á $3.60 qtl . 
A z a f r á n . 
E l puro se cotiza de $10.50 á $11.50 
la l ibra . 
Baca lao , 
De Hal i fax á $5.25 qtl. 
R ó b a l o , á $4.50 Id . 
Pescara , Nominal . 
Noruego, á $6.75 I d . 
Escoc ia , de $5.75 ¿ $6. 
C a l a m a r e s . 
L a s marcas de c r é d i t o gozan de buena 
demanda, c o t i z á n d o s e de $2.90 á $ 3 % 
C a f é . 
E l de B r a s i l y Venezue la se cotiza de 
$21.75 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico , clase de Hac ienda , 
de $23.75 á $24.75 qtl . 
Del p a í s , de $21.50 á $22.50 qtl . 
Cebol las . 
L a s de C a n a r i a s , de $3.50 á $3.50 qtl. 
L a s de Montevideo, de $ 3 ^ á $3*4 qt. 
De los Es tados Unidos á $2.75 qtl . 
C i r u e l a s . 
L a s de E s p a ñ a . Nominal . 
L a s de los E , Unidos, de $ 1 % & $2 
caja . 
Cerveza . 
Se cotiza de $8.25 & $10.50 c a j a de 
84 medias botellas ó tarros , l a cerveza i n -
glesa y a lemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 c a j a de 96 medias botellas. 
L a s marcas americanas de m á s nombre 
se cotizan á $1,25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barri les habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barr i l es de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 




Do E s p a ñ a . Chicos, á $3.7 5 qtl . 
I d , id. medianos, á $4.75 id. 
I d . id. gordos, de $5.75 á $6.75 id. 
I d . id. gordos extra, de $7.75 á $8.25 
quintal . 
De M é j i o c , chicos, á $3.7 5 qtl. 
I d . id. medianos, de $5.75 á $6.25 qtl. 
Id . id. gordos especiales, de $8.30 á 
$8.75 id. 
I d .Id. monstruos, de $9.7 5 á $9,5» id. 
Guisantes . 
Clases corrientes en % latas á $1.90 
y en cuartos 6. %2%. 
L a s clases finas de procedencia e s p a ñ o -
la , en cuartos, de $2.90 á $ 3 % . 
L o s franceses ,de $3.75 á $4%. 
Ginebra . 
Del p a í s , de $3.50 á $6 g a r r a f ó n . 
De Amberes , á $10.25 Id . 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
H a r i n a , 
A m e r i c a n a , de $7^4 á $9^4 s¡c. 
Higos. 
No hay en plaza. 
J a b ó n . 
Rocamora , de $7.15 á $7.25 
Americano , á $4.50. 
E l f r a n c é s , de $7.75 á $7.95. 
Jamones . 
De los Es tados Unidos, de $13.25 ft 
$21.50 qtl. 
De E s p a ñ a , de $25.50 á $25.75 qtl. 
J a r c i a . 
L a que se fabrica en el p a í s , se cotiza: 
Mani la á $12 qtl. 
S i sa l , á $10.75 id, 
L a u r e l . 
Se cotiza á $6.50. 
Lacones . 
L o s corrientes á $3.50 dna. 
L o s medianos á $4.50 id. 
L o s extras, á $7.50 id. 
L e c h e c o n d e n s a d » . 
De $4.50 á $6.75 l a c a j a de 48 latas. 
L o n g a n i z a . 
Se cotiza de 75 á 85 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas, de $15.50 
á $15% qtl. 
L a compuesta en tercerola de $10.75 á 
$10% qtl. 
E n latas, á $16.76 qtl . 
E n medias latas á $17.25 qtl. 
E n cuartos de latas, á $18.50 qtl. 
Mantequi l la . 
L a de E s p a ñ a , de $29 & $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl . 
Clases corrientes de oleomargarine 
amer icana , de $16 & $19 qtl. 
Mortadel la . 
Cotizamos: L a s medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morci l las . 
De $1,12 á $1.20 en medias latas . 
O r é g a n o . 
E l de Canar ia s de $6.50 á $7.50 qtl . 
E l Moruno, de $8% á $8^4 qtl . 
P a p e l . 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
ma, s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , á 19 centavos resma. 
De l p a í s , dt 18 á 30, id. Id. 
A l e m á n , de 15 á 16 Id, id. 
Patatos . 
L a s de C a n a d á en barr i les á $5 % 
Del p a í s , de $2% á $3.26. 
De Canar ias , de $3.60 á $3.70 q ü . 
P a s a s . 
Se cotizan á 60 centavos ca ja . 
P imientos , 
De $2.25 á $2.60 en medias latas y 
á $2.85 en cuartos. 
P i m e n t ó n . 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal . 
Quesos. 
P a t a g r á s , de $20 á $20.50 qt!. 
S a l . 
De los E s t a d o s Unidos, en grano á 
$1.75 fanega y mol ida á $1,85 id . 
De l p a í s , en grano á $1.50 fanega. 
Sard inas . 
E n tomates, de 17 á 18 centavos los 4 4 
E n aceite do 18 á 19 id. los 414. 
E n tabales $0.97 & $1.10 s e g ú n ta-
m a ñ o . 
S i d r a . 
De Astur ias , clase corriente en ca ja de 
12 botellas á $3.75. las de 2412 á $4.25 
y la marca de c r é d i t o en igualies envases 
de $4.50 á $4.7 2 c a j a , impuestos pagados. 
Abunda as imismo l a inglesa de dist in-
tas marcas que se ofdece de $3.60 á $3.75 
I c a j a y l a del p a í s que se ofrece de $2.25 á 
¡ $ 2 . 7 5 . 
Sustancias . 
Aves y carnes, de $3.60 á $ 3 % . 
T a s a j o . 
A l detall de 23 á 24 r ls . arroba . 
Toc ineta . 
Se cotiza, de $14.50 á $16.75 qtl . 
Tomates . 
E u medias la tas á $1.15. 
E n cuartos de latas , á $1.30. 
Tomates al na tura l , en medias latas 
á $1.47 y en cuartos á $1.72. 
U v a s . 
No hay en plaza. 
V e l a s . 
Amer icanas , á $6.75 las chicas y á 
$12.2 5 los grandes. 
L a s belgas, chicas de $5.60 á $5.85 y 
las grandes, de $10,50 á 111.50. 
L a s de E s p a ñ a , m a r c a Rocamora , de 
$7.50 á $14,50 chicas y grandes. 
L a s del p a í s , í $6 y $12 
V i n o . 
T into , de $58 á $68 pp. segtln marca . 
Navarro , de $58 á $61 los 4|4. 
R i o j a , de $65 á $71 los 4)4. 
Seco y dulce, á $7.75 y $7.50, b a r r i l , 
Wkkey. 
E s c o c é s , de $11.25 á $14.25. 
D e l C a n a d á , de $12.25 á $14,25. 
E l americano, de $9.25 á $12.25. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana 
SECCION D S INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
E l p r ó x i m o domingo, 4 del corriente, 
t e n d r á lugar en los salones de esta Aso-
c i t c i ó n una F i e s t a E s c o l a r d i u r n a para 
solemnizar el reparto de premios á los 
alumnos de esta S e c c i ó n y los de F i l a r -
m o n í a del curso 1908-09. 
Dicho acto d a r á comif nzo á la 1 P. M. 
y las puertas se a b r i r á n á las 12, que-
dando encargada la S e c c i ó n de Recreo 
y Adorno de todo lo reativo al orden y 
acceso al local como de costumbre. 
L o que se hace p ú b l i c o para conoci-
miento de los Sres. Asociados y alumnos 
tanto de las clases diurnas como noctur-
nas. 
H a b a n a , Ju l io 2 de 1909. 
E l Secretario, p. s. 
K . Torrens . 
2t-2-2m-3 
BE M H I Í S 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va de esta sociedad se haee ' público 
para general eonocimiento que des.le 
esta fecha hasta el 24 de Julio pró-
ximo se admit irán en la Secretar ía 
General proposiciones escritas por par-
te de la planta baja del edificio del 
nuevo Centro Social. 
Para informes deben dirigirse las 
personas que lo deseen á esta Secreta-
ría de 8 á 10 a.m. y de 12 á 5 p.m. 
Habana, Junio 23 de 1909. 
E l Secretario. 
Mariano Paniagna 
8378 alt. 5-24 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Cédulas hipotecarias del primer 
Eniipréstito que esta Asociación tie-
ne concerta'do con el Banco Español 
de la Isla de Cuba por la suma le 
$250,000 moneda americana que han 
resultado agraciadas en el Décimo 
Sorteo efedtua-do, por cada una de las 
Series, por ante el Notario Ldo. Fran-
cisco de J . Daniel el dia 30 de Junio 
de 1909, para la amortización en Ju-
lio del propio año. 
PRIMER SEMESTRE DE 1 9 0 9 





































































































Cuarto Sorteo.Primer Semestre de 1909 
E l mismo día y con las mismas for-
malidades se efectuó en dicho Beta-
'blecimiento el Cuarto Sorteo para la 
amortización correspondiente al ex-
presado semestre del Segundo Em-
prést i to hecho por la suma de 240.000 
pesos moneda americana; hahien.lo 
sido agraciadas las Cédulas cuyos nú-

























Lo que se hace púiblico para general 
conofimitnto, pudiendo los señores 
tenedores de dichas Cédulas Hipote-
c a r i a s pasar al Banco Español de la 
Isla de Cuba á hacerlas efectivas & 
contar del día primero de Julio ú ú 
año actual. 
También se hace público que desdo 
ésa fecha queda abierto el papo del 
Cupón vencido el día de hoy en el re-
ferido establecimiento de Crédito. 
Habana, Junio 30 de 1909. 
El Secretario. 
Mariano Paniagua 
€769 5 t - l 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tard?.—Julio 3 de 1909. 
Habaneras 
Mañana teinirá efecto en el "Ate -
neo y Círculo de la Habana." la inau-
guración de la Exposición de Eneajea 
de ]tíR Escuelas Públicas de la Habana. 
Esta se abrirá á la una de la tarde, 
hasta las diez de la noche. 
En el " o v a l " del Oampamento de 
Columbra, tendrá efecto esta tarde un 
"ma tch" de " P o l o " interesantísimo. 
Nuestra sociedad asistirá, sesrún 
acostumbra cada vez que se efectúa 
un "match ' ' del .precioso '1 sport.' ' 
La "pou le" de esgrima anunciada 
para mañana en el "Gasino E s p a ñ o l " 
se suspende, por no haberse podido ul-
timar ciertos detalles importantes. 
Pronto se señalará la feoba en que 
ha de celebrarse. 
* « 
Esta tarde á las cuatro, se efectuará 
la inauguración del Asilo Nocturno 
"Jul io de Cá rdenas " en la calle de Co-
rrales y Economía. 
• • 
" E l Progreso" de Jesús del Monte, 
ofrecerá mañana su primer " m a t i n é e " 
en la Playa de Marianao. 
La tradicional glorieta se verá con-
curridísima. 
En v i r tud de no haberse podido lle-
gar á un acuerdo entre la Directiva y 
!a Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos, se ha desistido de fletar el tren 
extraordinario que se había anun-
ciado. 
A las dos y media en pnnto comen-
eará la fiesta. 
E l Centro de Dependientes ofrece 
mañana una gran velada diurna en sus 
salones para celebrar el reparto de 
premios de las Secciones de Instruc-
ción y Filarmonía. 
E l programa combinado es el si-
guiente : 
* P R I M E R A P A R T E 
1. — a ) F a n t a s í a d r a m á t i c a de T o n c a , 
f u c c i n l . 
h) S e r e n a t a P o l k a , P a t í n . 
P o r l a E s t u d i a n t i n a de l a A s o c i a c i ó n , 
2. — C o r o de l a c l a s e de p á r v u l o s . 
S. — B o l e r o Op. 27, T l ^ L a c k , por l a a l u m -
n a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a S a n M a r t í n . 
P o e s í a JJH R a n d e r a , por e l a l u m n o 
S r . O s c a r D í a z . 
R o m a n z a do b a r í t o n o de E l J u r a m e n -
to, por el a l u m n o S r . Ado l fo A . M a -
r í n . 
T e r c e t o coreado del P a y - p a y , p o r 
a l u m n a e de l a c l a s e de p lano . 
P o e s í a B51 C h a m p u r r e a d o , por e l 
a l u m n o ¿sr. J e s ú s P a r d o . 
E j e r c i d o s ue C a l i s t e n l a . 
Z a r z u e l a IJB V i r t u d P r e m i a d a , por 
a l u m n a s ae l a c la se de plano . 
S E G U N D A P A R T E 
G e o g r o f t a F í s l e a , comedia , p o r a l u m -
n a s de l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
A n i t r a ' s D a n c e , t iempo de m a z u r c a , 
E d w a r d G r l e g : P i a n o á c u a t r o m a -
nos por l a s n i ñ a s G l o r i a R o d r í g u e z 
y M a r í a L u i s a Marifto. 
E n loa p r e m i o s , coro por n i ñ a s de l a 
c l a s e de plano. 
P o e s í a E l C a r r e t e r o y e l eco, p o r e l 
a l u m n o Sr . M a n u e l V e l a s c o . 
S o u v e n i r d ' A n d a l u s l e , G o t t s c h a l k , p o r 
l a a l u m n a S r i t a . A m p a r o A s p i a z u . 
C a n c i O n K a p a f i o l a , pgr e l a l u m n o S e -
ñ o r A d o l f o Á. M a r í n . 
7. — a ) J o t a de L a A l e g r í a de l a H u e r t a 
F . C h u e c a , 
b ) P u n t o s cubanos , V l l l a l ó n . 
P o r l a E s t u d i a n t i n a de l a A s o c i a c i ó n . 
8. — R E P A R T O D E P R E M I O S . 
9. — D i s c u r s o - r e s u m e n , p o r el S r . S e c r e -
t a r l o de I n F t r u c c l ó n P ú b l i c a . 
A la 1 p. m. comenzará. 
A la terminación habrá baile por una 
excelente orquesta. 
tMuy animada promete resultar esta 
¿fiesta. 
Han sido nombradas Diputadas de 
mes del Departamento de Maternidad, 
ias distinguidas damas Enriqueta W. 
de Gómez Mena y Dolores Roldán d^ 
Domínguez. 
Se me ¡honra con el nombramiento 
do "Presidente de Honor" del "Ban-
do P u n z ó " del poblado de La Salud, 
Mañana se celebrará en aquel sim-
pático lugar un gran biale de Bandos 
para, el que se me invita por la adora-
bilísima Presidenta del bando rojo se-
ñorita Rosa Artigas Ballester y por su 
Presidente señor Felipe Pérez. 
Muy agradecido quedo al honor á mí 
conferido. 
• # 
Esta noche contraerán matrimonio 
en la Iglesia del Angel, la interesante 
señorita Victoria Pendas y el señor 
Luis Adolfo Courtillier. 
A las 8 y media. 
Mañana comenzarán los exámenes 
en el excelente colegio " M a r í a Teresa 
Cornelias,'' situado en Consulado 94, 
altos. 
Estos exámenes terminarán ma-
ñana. 
A las 7 p. m. darán comienzo. 
En la Capilla de las Reparadoras 
celebra mañana una gran fiesta religio* 
sa, á las cinco de la tarde, la Asocia-
ción Pontificia. 
E l Nacional ofrece noche de moda 
hoy. 
Las principales familias de la socie-
dad "habanera asistirán. 
Mañana habrá matinée infanti l . 










Pasado mañana ofrecerá el cultísimo 
doctor Luis A. Baralt, una hermosa 
conferencia en los salones del "Centro 
Asturiano." 
El tema ya publicado, titulado: " D e 
qué acuso á la civilización," ha de ser 
tratado con competencia suma por el 
notabilfermo conferencista. 
El doctor Baralt, en vista de las nu-
merosas cartas que ba recibido solici-
tando invitaciones ha decidido, de 
acuerdo con la galante Directiva de 
aquella sociedad, que la entrada sea 
pública. 
Una concurrencia numerosísima ha 
de nsistir -á escuchar la docta palabra 
del doctor Baralt. 
A petición de numerosas familias, 
la Exposición de Pinturas y Labores 
de la Mujer, que se celebra en la 
"Asociación de Dependientes," estará 
abierta hasta mañana domingo de 8 á 
10 de la noche. 
El " L iceo de Guanabacoa" estará 
mañana de fiesta. 
Se efectuará en sus salones el último 
escrutinio del certamen organizado por 
la revista "Juventud Li te ra r ia" de 
aquella villa. 
Casacas de irlanda 
acabadas de recibir en 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o y O o i n p ó s t e l a . 
T e l e f o n o 949. 
Fiestas Religiosas 
EN LA CAPILLA DE LAS REPARADORAS 
Mañana domingo, de cinco á cinco 
y media, t e n d r á lugar en la Capilla 
de las Reparadoras, Cerro 551, la pro-
cesión del Santísnmo Sacramento, ter-
minando 'con la Reserva. 
Se suplica á los numerosos asocia-
dos de la Aeociaeáón Pontificia su 
puntual 'asistencia con la insignia de 
la Con gregaeión. 
A estas solemnes fiestas religiosas 
asistirán, como es <?08tumbre, nues-
tras más distinguidas familias y to-
dos los señores asociados de la gran 
Asociación Pontificia de la que es su 
Director, nuestro querido amigo y 
virtuoso S'aicerdote señor Menendez, 
efecto sumamente pernicioso sobre la 
voz de ciertas personas. Algunos can-
tantes no han podido trabajar por ha-
ber aspirado el delicioso aroma de las 
violetas. 
No es nueva la idea de que los per-
fumes son dañinos para los seres hu-
manos. Existen leyendas, anteriores 
algunas á la invención de la escritura, 
que hablan de los beneficios y perjui-
cios que nos acarrean las flores. Los 
poetas de los tiempos homéricos, ha-
blan en sus composiciones de los sen-
tidos adormecidos por el olor de un 
árbol ó de una flor, y hay innumera-
bles cuentos legendarios, cuyos héroes 
ó heroínas fueron vencidos por las 
traicioneras plantas. En la ópera " L a 
Afr icana" se representa como tan 
mortífero al manzanillo, que fallece la 
persona que se duerme bajo sus ra-
mas. 
También se cuenta que el nogal en-
venena á la persona que duerme á su 
sombra. 
Los hombres de ciencia .dicen que 
los sujetos más susceptibles á la in-
fluencia de los olores, son generalmen-
te los neurópatas , los cuales deben te-
ner gran cuidado de evitar todas las 
emanaciones que les son nocivas. A l -
gunas personas no pueden soportar 
los fuertes olores del jazmín y de las 
lilas. En la Riviera, donde las flores 
se crían con tanta profusión, hay gen-
te que con el perfume de la "datura 
arborescens," la gran ñ o r blanca tan 
común en los jardines de Niza, Can-
nes y Monte Cario, se pone tan amo-
dorrada, que se duerme como bajo la 
influencia del opio. Una especie de 
alheña japonesa, el " l igust rum japo-
nicum," echa en Julio una flor que 
obra sobre el cerebro-y es muy per-
niciosa para muchas personas. Otra 
flor, la maravilla, sólo despide olor 
al ponerse el sol, y entonces se re caer 
muertas á las mariposas que se acer-
can á ella. 
La rosa, la li la, el jazmín, la mimo-
sa y el heliotropo, producen vértigos 
á ciertos organismos. El almizcle y 
el patchouli causan igual trastorno. 
La tan estimada rosa produce á ve-
ces violentas náuseas. 
Con ayuda de cantantes profesio-
nales, ha hecho el doctor Cabanes ex-
perimentos durante varios años, y ha 
comprobado de un modo indiscutible, 
que aun flores, como la violeta y el 
jacinto, son tan perjudiciales como el 
lir io y la tuberosa. Algunos cantan-
tes se sentían dañados de los órganos 
bucales en cuanto aspiraban perfume 
de l i r io ó de violeta. Ciertas flores 
producen ronquera, y en el teatro de 
la Opera de Par ís no ae permite en-
trar "corbeil les" n i ramilletes en los 
cuartos de las tiples. Los obsequios 
floridos de los admiradores se entre-
gan después de la función. En la Ope-
ra Cómica se sigue igual sistema. 
De todo lo que se ha discutido acer-
ca de las causas de estos efectos de 
los perfumes, el doctor Cabanes se in-
clina á admitir la teoría, según la cual, 
snn debidos á la acción tóxica produ-
cida por los aceites esenciales que lle-
van consigo los vapores emitidos por 
las flores. 
i G R A N G I M E Fonción todas las noches. 
VARIEDADES 
LOS P E L I G R O S D E 
LOS P E R F U M E S 
Sabido es que el perfume de las 
rosas es un veneno para algunas per-
sonas á quienes produce vértigo, do-
lor de cabeza y abatimiento. 
El l i r io , el emblema de la pureza, 
es una de las flores más peligrosas, 
como lo prueba el hecho auténtico de 
una joven que, disfrutando aparente 
mente de buena salud, falleció en un 
aposento donde habían puesto unos l i -
rios. Los médicos más afamados de-
clararon que el olor de las flores ha-
bía sido el causante de la muerte. 
Magendie, famoso por sus notables 
trabajos acerca del sistema nervioso, 
cuenta otro caso semejante. Una ma-
ñana se encontró á una señora muer-
ta en la cama, y la autopsia revelo 
que había fallecido envenenada. La 
había matado, con su aroma, un gran 
ramillete de lirios que tenía en la chi-
menea de la habitación. 
La violeta es una flor popular en 
todas las clases sociales, pero no obs 
tante esto, conviene tener cuidado con 
ella, porque puede perjudicar á quien 
menos se piense. Su olor ejerce un 
5 
Satisfechas, contentas y complaci-
das salen todas las damas que van á 
comprar en " L a Filosofía", la casa 
de Neptuno y San Nicolás que vende 
entre otras cosas. 
Agua de Colonia de Guerlain, 1|8 
li t ro , ¡70 cts.! 
Olanes de hilo finísimo ¡á real! 
Hilo Cadena 500 yardas ¡7 ots! 
Se dan regalos! 
G A C E T I I X A 
Nacional.— 
Hoy "sábado azul" se ha combinado 
un programa lleno d^ atractivos, en el 
que figura una colección preciosa de 
vistas cómicas, instructivas y sensacio-
nales, acompañadas de los dos núme-
ros de varietés Los Trombetta y Los 
Walkyria. 
Los Trombetta repetirán la escena 
de transformación " E l Triunfo del 
Amor , " que tantos aplausos alcanza-
ron anoche y Los Walkyria su combi-
nación de cantos populares y trozos de 
óperas, donde lucen sus facultades la 
señorita Zarzo y sus compañeros. 
Mañana, matinée dedicada á los ni-
I ños. 
Payret.— 
Todo por el Honor, entremés de los 
• hermanos Ankermann, será estrenado 
j esta noche en Payret. 
Joly Violetta, la joven bailarina, se 
; presentará en primera y tercera tan-
da. 
Anoche volvió á ser aclamada Joly. 
Gómez, Costa y Misa, preparan para 
I mañana una extraordinaria matinée 
1 donde tomará parte Joly Yioletta y su 
G C I Ü S E T S 
Por exceso de demanda hay siempre alguna señora esperando nuestros 
afamados é incomparables CORSETS franceses, insustituibles por los de nin-
guna otra procedencia. 
Hoy tenemos un completo surtido de tallas en los modelos Plastiqne, Li-
bellule. Imperio, Marguertt, Le Neos Eaymond, Yalentine y Parisiana-Prin-
temps.—Compre hoy su CORSET; no lo deje para mañana. 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p : , e s q . á C o m p o s t e l a . - T E J I O O S , SEDERIA, CONFECCIONES Y P E R F U M E R I A — T e l é f o n o 9 4 9 
dansenr señor Arnaud. y se sortearán 
entre los niños que concurran un pre-
cioso juego de cocina con todos sus en-
seres para las niñas y un carro con 
< na tro ruedas y cuatro asientos con 
un hermoso chivo amaestrado, y sus 
arreos. 
En Payret no se cabrá mñana en la 
matinée. 
Albisu.— 
Empieza la función esta noche con 
la zarzuela E l Desnudo y la Moral, 
obra que lleva ocho representaciones. 
La segunda tanda se cubre con E d é n 
Concert, zarzuela de transformaciones 
por el notable Manuel La Presa. 
En la tanda de las diez irá Cromos 
y Pos+ales, aplaudida revista de Cla-
rens y La Presa. 
Mañana, gran matinée dedicada k 
los niños y el lunes estreno de 
"$33.800,000." 
Actualidades.— 
Aunque solo sea para oir los boni-
tas danzones que toca la orquesta del 
simpático Vicentico Lans. vale la pena 
el asistir á las veladas del teatro de la 
"buena sombra" y si á esto agregamos 
las gracias de Santiago Lima y los bai-
les y boleras de la simpática Consuelo 
Xovoa, resultan en extremo agradables 
las tandas del afortunado teatrico. 
Esta noche se anuncian dos saínetes 
pr el Quinteto Novoa-Lima y baila-
bles por la Morita v mañana á las dos 
una matinée escogida. 
Alhambra.— 
La Guabinita, zarzuela del popular 
Villoch, y que sigue dando llenos, irá 
esta noche á primera hora. 
La segunda tanda se cubre con la 
zarzuela de gran éxito Huyendo á la 
Manteca. 
E l martes entreno de la revista de V, 
López y Mauri, Películas Callejeras, 
obra que según se dice dará buenas 
entradas. 
Siguen los preparativos para el es-
treno de La Habana en el Infierno, 
zarzuela de gran actualidad y para la 
cual está pintando tres magníficas de-
coraciones Arias. PI primero, sin dispu-
ta, de nuestros escenógrafos. 
¡ Qué oosa tan rara!— 
E l vera-no pasado, en día de muchí-
simo calor, de una trompada le apa-
garon un ojo á un desfacedor de agra-
vios; á uno de esos á quienes gusta 
sudar calenturas ajenas. 
Por el calor y la trompada .«1 manda-
rín habanero q-uedó mal de la vista y 
del sarpullido; pero un domingo, co-
mo el de mañana , hubo una excursión 
á Matanzas, como la de mañana á las 
7 y 55 y se fué á Villanueva, tomó el 
tren y cuando hubo llegado á la gen-
t i l ciudad de las estrofas de " P l á c i -
do", se zambulló en el Ojo de Agua, 
cristalino y frío y remedio santo con-
tra los efe-ctoa del calor y de los raogi-
cones dañinos. 
Hay que curarse en salud yendo ma-
ñana á Matanzas en alegre excur-
sión. Sólo cuesta tres pesos en prime-
ra y un peso cincuenta en tercena, pe-
ro en moneda americana. 
Doctor en Pedagoglia.— 
E n los exámenes celebrados los días 
26 y 29 del pasado Junio, alcanzó el 
doctorado, con la nota de sobresaliente, 
la distinguida señorita Concepción 
Sanjuan, sobrina de nuestro antiguo 
amigo don Ascencio Sanjuan. 
E l t r ibunal que componían 'Jos se-
ñores Valdés Rodríguez, Aguayo y D i -
higo, después de someter á la alumna á 
un rigoroso examen, concedió á la exa-
minada el t í tulo de Doctor en Pedago-
gía por considerar que lo tenía mere-
cido, dado el brillante examen que hi-
zo y los vastos conocimientos que de-
ruastró poseer en las materias exigidas. 
Felicitamos é la nueva Doctora en 
Pedagogía por su triunfo, así como á 
ios profesores do alumna tan aventa-
jada y muy especialmente á la seño-
rita Angela Sánchez que tanto contri-
buyó al éxito. 
Xuí stra mliorabuena al amigo San-
juan para quien es motivo de regocijo 
el éxito alcanzado por su inteligente 
sobrina. 
Recibidos en las librerías de Luís 
Artiaga, San Miguel 3, y San Rafael 
1.112. Apartado 276, Hahana. 
Sociología Jur í r i ca , por Carlos Nar-
d i Greco. 
Los Supuestos Filosóíficos de la No-
ción del Derecho, por Jorge del Vec-
chio. 
Tratados de las Suspensiones de 
Pagos y de las Quiebras, .por Bstasén. 
La Contribución Industrial y de 
Oomercio. por Vi l la . 
Principios Sociológicos de Derecho 
Civi l , por Grasserie. 
De la Garant ía en la venta y en el 
Arrendamiento de los Derechos In -
dustriales, por Lumbroso. 
La Candidatura de Rojas, por Chir-
vech.es. 
íLos Humildes. Paca Cielos, por Ba-
r r í onuevo. 
Manuel de Memoteonia ó Arte de 
la Memoria, por Estébanez. 
Vida de Jorge Stephenson, por 
Samuel Smiles. 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O P I C A L i c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
E S P E 6 T A G U L 6 S 
NACIONAL.— 
«—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación 
de Los "Walkyria y del cuarteto Los 
Trombetta. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del duetto Les Trombetta y del cuarte-
to Los Walkyria. 
A las diez: Vistas, presentación 
del notable cuarteto Los Walkyria. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Joly Violetta. 
A las nueve y media: Vistas y el 
Cuarteto de Raúl del Monte con el 
entremés titulado Todo por el honor. 
A las diez y media: Vistas y 
presentación de Mlle. Violetta. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela " L a Presa." 
—Teatro Cubano. — Función d i a r i i 
por tandas. 
A las ocho: E l DeBsnudo y la Moral. 
A las nueve: Edén Concert.' 
A las diez: Cromos y Postales, 
AOTDAIJDADIS.»— 
Cinematógrafo y "Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación del Cuarteto Cubano Novoa-
Lima. • 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las diez y media: Vistas, presen-
sentación del Cuarteto Cubano Novoa-
Lima. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. •— Función 
áisria. — Por tandas, 
A las ocho y media: La (hutbinita. 
A las nueve y media: Huyéndole á 
la Manteca. 
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COMTOTCÁDOS. 
E l señor José Fernánnez Viña tiene 
el gusto de anunciar á todos su clien-
tes, y alpiiblico en general, que ha ad-
quirido por compra el establecimien-
de camisería y novedades E l Comer-
cio, situado en la calle del Obispo nú-
mero 25, dejando de pertenecer á di-
cha casa el señor Cianea, antiguo em-
pleado de la misma. 
Así mismo hace saber que en susti-
tución del citado señor cuenta la casa 
con uno de los mejores cortadores de 
camisas, el cual estará á la disposición 
de su buena y antigua clientela, a?í 
como de la más que adquiera, que se-
guro no ha de ser poca, dado su buen 
gusto y las muchas simpatías con que 
cuenta en esta capital, unido al ex-
celente surtido de novedades que en 
estos días ha recibido esta casa. 
8776 2t-2 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a S e c c i ó n de S a n i d a d 
de este C e n t r o c u b r i r p o r c o n c u r s o l a p l a -
z a que e x i s t e v a c a n t e de A u x i l i a r de A d m i -
n i s t r a c i ó n de l a C a s a de S a l u d " L a B e n é f i -
c a " se c o n v o c a n a s p i r a n t e s á l a m i s m a , por 
e l t é r m i n o de ocho d í a s h á b i l e s , que e m p e z a -
r á n á c o n t a r s e desdo e l de m a ñ a n a 3 y t e r -
m i n a r á n el 12 d e l c o r r i e n t e mes , a m b o s I n -
í i l u e l v e s . 
L a s s o l i c i t u d e s d e b e r á n a j u s t a r s e á los 
r e q u i s i t o s que c o n s t a n en e l e x p e d i e n t e r e s -
pec t ivo , en e s t a S e c r e t a r í a , y de los c u a -
les se i n f o r m a r á á los que lo I n t e r e s e n de 
8 á 11 de l a m a ñ a n a y de 1 á 4 de l a tarde 
de l o s d í a s i n d i c a d o s . 
H a b a n a , 2 de J u l i o de 1909. 
A n t o n i o V l l l a a m U . 
C l í n i c a s i f i l i o g r á ñ c a 
D E L O S 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se a d m i t e n s ó c e l o s á S 1 m e n s u a l 
B u e n o s A i r e s N . 1- H a b a n a . 
C 1851 J ^ B 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s y veñtlTS 
a l t o s C a l z a d a de B e l . i s c o a l n 68. PrecSl 
c e n t e n e s . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o i J 
en O b i s p o 16, e s t u d i o d e l D r . Z a y a s . ^ 
8814 Lil1!-3»»»-* 
ALMONEDA PUBLICA 
E l l u n e s 5 d e l c o r r i e n t e á l a u n a $¿1 
t a r d e se r e m a t a r á n en los A l m a c e n a s fl. 
H a v a n a C e n t r a l por c u e n t a de q u i e n cornu 
p o n d a y con l a i n t e r v e n c i ó n de s u repregí 
t a n t e 200 s a c o s de j u d i a s b l a n c a s , desea?* 
de los V a p o r e s I l d e m a n y N o r d e n e y . ^ 
E l l u n e s 5 d e l c o r r i e n t e á l a s 2 de l a ¿ i 
do se r e m a t a r á n en e l p o r t a l de l a C a t ^ / * 
con I n t e r v e n c i ó n de los R e p r e s e n t a n t e » ¿ 
v a p o r R l o j a n o y de la C o m p a ñ í a de Seĝ JJ 
en ol e s t a d o en que se h a l l e n y p o r cueni! 
de q u i e n c o r r e s p o n d a . 24 c a j a s d* a ^ r o . ' 
tas i .or( i l l a . 32 c a j a s de á 12 l a t a s "fl" 
4 l i b r a s m a n t e q u i l l a , 2 c a j a s de á 100 lj 
de b 1 l i b r a m a n t e q u i l l a y 7 r a j a s de l ^ J 
nes . E n j u n t o 65 c a j a s p r o c e d e n t e s 
d e s c a r g a d e l v a p o r R l o j a n o , e n t r a d o 
p u e r t o e l 3 de J u n i o , de L i v e r p o o l y escal^ 
E m i l i o S i e r r a . 
8738 2 t - 2 - 3 d . | 
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E l S e c r e t a r i o p. s. r. 
a l t . 4-3 
Gran Romería E s p a ñ o l a 
p a r a e l d o m i n s r o 4 d e J u l i o d e 1909 
e n l o s P A R Q U E S D E P A L A T I N O 
B a j o la p r o t e c c i ó n del E x c m o . Sr . jjj 
nistro le E s p a ñ a y do los Pres identes d, 
los Centros E s p a ñ o l e s de esta cap i ta l , coj 
el si&niente 
P R O G R A M A 
1. — A las siete de l a m a ñ a n a dispan 
de c incuenta palenques de bomba re» 
desde l a azotea del Centro A s t u r i a n o . 
2. — De 7 á 10, G R A N D I A N A por la, 
principales cal les de l a c iudad en el carn 
Y U M U R I por l a B a n d a M u n i c i p a l d, 
Guanabacoa . 
3. — A las 10 en punto en el G r a n Par, 
que c o m e n z a r á la R O M E R I A . 
4. — E n el momento de a b r i r s e los P a j l 
ques c o m e n z a r á n á funcionar l a Montafij 
R n s a , I j a E s t r e l l a G i r a t o r i a , N a v e g a c i ó n 
A é r e a , C a r r o u s e l , T e m p l o de la r i s a , Pe. 
r r o c a r r i l en m i n i a t u r a , y todos los demSi 
e s p e c t á c u l o s y a conocidos. 
5. — A las 3 p. m. G R A N L U C H A IsU. 
fia con premio al vencedor. 
6. — A las 4, C e r t a m e n de bai les pro-
vinciales e s p a ñ o l e s y Zapateo cubano, oo| 
premios. 
7. — A las 8 disparo de pa lenques con 
bengalas y morteros. 
8. — A las 10, G r a n baile de sa la en e] 
s a l ó n inmediato á la M o n t a ñ a r u s a , en 
el que t o c a r á una afamada orquesta ¿9 
esta capital . 
P R E C I O S 
E n t r a d a al Parque , 20 cts. p la ta e spaño la , 
A l baile, cabal leros, 40 Id . id . 
I d . id . S e ñ o r a s , 20 id. Id . 
P a r a m á s instrucciones v é a n s e los pro-
gramas profusamente repart idos en ho-e 
Ja suelta. 
C. 2153 l t - 8 - l d - 4 
JJ " £ l TELESCOPIO 
S m R A F A E L 2 2 
e n t r e A g u i l a y A m i s t a d , 
í lL G A B I N E T E D E O P T I C A 
Preferido por todos los que quieren 
ver elaro y conservar su V I S T A . 
No cobramos nada por el reconoci-
miento, de 7 a. m. á 8 p. m. Gradas* 
mos la V I S T A G R A T I S . 
E S P E J U E L O S ó G A F A S de ORO 
MACIZO con cristales de primera, 
desde $3. 
Los mismos con P I E D R A S del BRA-
S I L primera de primera, desde UN 
C E N T E N . 
MONTURA D E A L U M I N I O con 
los mismos cristales, desde $1. Con 
P I E D R A S desde $2.50. 
Lentes ahumados montados al aire 
muj^ finos, á 40 C E N T A V O S . 
G-emelos para Teatros desde $2.50. 
Gemelos de Marina desde $3.50. 
¡No compren sin visitar antes la ca-
sa mejor surtida y que más barato 
vende. 
E L T E L E S C O P I O 
REGALAMOS SELLOS 
DE LA " C A S A GRATIS" 
C . 1891 U n . 
A T E N C I O N 
Si V d . compró en " L A FISICA M O D E R N A , " vea si tiene algún tickel 
del día agraciado, porqne adquiere el mismo valor que dinero efectivo para 
comprar en esta casa. 
o 
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L - A . C O I E T S T . A . I S r C I . A . 
FABRICA DE PERFUMERIA 
Fundada en 1882 por Ed. Planté. 
L»á m á s a l ta d i s t i n c i ó n a c a b a de otorgar el J u r a d o á n u e s t r o s productos . 
Polvos de Arroz - Jabones Extractos y Aguas de Tocador. 
Jalón de Sándalo-Rosa - Bonquet Constancia y Bouquet de Rosas. 
E s t o s j a b o n e s t a n c e l e b r a d o s p o r tortas l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s c o n c u r r e n t e s á l a K x p o . s i c i ó a 
A g r i c o l a I n d u s t r i a l , á l a s c u a l e s o b s e q u i a m o s c o n m u e s t r a s d e los m i s m o s , p o r s u e s m e r a d a e l 
b o r a c i ó n d e l i c i o s o y p e r m a n e n t e p e r f u m e á p e s a r d e s u m ó d i c o p r e c i o , c o i u p i t c u d i t r a a i 
c o n l o s m á s a c r e d i t a d o s d e G u r o p . 4 y A m é r i c a . e n t e 
De venta en todas las S e d e r í a s y P a r m a c i a s de la R e p ú b l i c a 
MANRIQUE 94 Y 96. 3 B C ^ a B A K F ^ . TELEFONO 1645 
^ P í d a s e el T a | C 0 B o f a t a d o 44La C o n s t a n c i a " . 
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